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Lunes, 1.1 -de julio de 1977 
IllfIlft Uf.l [ I Al 
D.EL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
... 
ORDENES· 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6n de Enseñanza 
CUltSO DE NADADOltES DE 
COMBATE 
Designación de alumnos' 
Para asistir al Curso de Nadador€s 
de combate que se. celebrará -e,n la 
Eseuela de Buceo de- Toulón (IFran-
cla), d¡>j 1 de· agosto al 16 de diciem-
bre <le. 1977, se designan a. los cmpitn.-
nes de T-ngenieros, D. Ag¡,lStín- Cres-
PO 'Pérez, del I3atallón Mixto de. In-
genieros de la Brigada Paro,caiJista y 
don LUís Villanut.'va Barrios, del Ba. 
tallón Mixto de Ingeniel'os XII. 
Madrid, 7 d" julio ele 1977. 
'OtlTI~R¡:mz lVI'¡¡LLAllO 
ESCUELA FEMENINA DE' 
AYUDANTES TECNICOS 
SANITARIOS DBL EJEltCITO 
Bajas 
d La $et1orita. Mo,d!t dlll 1'110.1' Pd,na· 
l o 1.6p.e2:, alumna. ,d0 Pl'lrxwr 0.\10 en 
~ EF'AT S MI!l «NUQstl'o, S-e:fiora. del ~:el'.Ile1f,UO Socor1,'o», CJIU,\l:So, baja ,en 
1~~0 .. Centro, a !petición ;pro,pia. . 
.......,q.ri.Q, 5de junio de, 19n 
AtVAR!lÍ-AruilNAs 
Dirección de Personal 
CASA DE S. M. EL ItEY 
Cuarto Militar 
REGIMIENTO DE LA GUA.RDIA REAL 
Retiros 
I de 1952 (D. O. núm. 5, de 1953) y 'E!.n 
armonía con 10 dis.puesto en la Or-
den de 19 de febrero <le 1953 (D .0. nú-
mero 44), se concede la considera-
ción <le suboficial, al trompeta de la 
Guardia Real Felicísimo Maduell0 
Sánchoz; a ¡partir d!'l .día. 3 de agos-
to de 11m. 
Madrid, 7 de julio <1'tl 1977. 
GtlTt¡!!RREZ MELLADO 
INFANTERIA 
Vacantes de mando Por .cum.plir el día 2 de octubre 
de 1977 la .edad re.glamental'i~, 'se dis- Cln.se C, t}p'o 7.0 
,p,one que .en dicha fecha !pase. u. la I¡ Próxima o. 'pl'o-ducirse la vacante de 
S¡tu~ción ds retirn:~o, ,el cabo de la ¡ mando del Regimiento d.e Infantería 
-Gl:tl! di,a Rea~ (consldel ac~ón de sub- Ol'dSlH!S Militares núm. 37, Plas¡¡néia. 
Ofl~Ul.l) D.Flan~iScO {iarcl~ Redond~, Cágare!;, se anuncia ,para ser cubierta 
queJando pendlente del llabar pasl- entr<J coroneles de Infantería, Escala 
vo- que. .l~ sal1ale el co,ns~jo Supremo o,etiva, Gmpo .de «Mando de Armas». 
do JustIcia ~{1l1tar, ,preVIa, pro:pueBt~ Documentación : Papeleta. de peti. 
reglament-arHl. ·que, se cursará a di' c1ón de destino y Pioha.resumén. 
ello :L\.l~O Centro:. Plttzo {le admisión -de peticiones: 
M,)¡drM, 7 de Julio de 197? Quince dias llábiles, contados a par. 
GlJTIÉnnEZ MEI.LADO tir del siguiente al ·de la. p¡;¡blil3ación 
deJo "sta Or<lonen el DIAnIO OFICIAL, 
debiendo tellBl'See,ll cuenta lo previs-
to l'Il los al'tícu10s lO al 17 del Regla-
Por .cmn,pl1r (~1 ,día 21 de se'Ptlembr6 
dr; 1977 llt C.dfld reglamentaría, s-e. dis-
Ipone q;ue en dicha f,echa ·paso a la si· 
t.uaelón -de l'otimdo, el cubo de la 
·Gun.1'Icli{~ iH,eal lMIlsi-dern,eió.n, de sub· 
oficial), D. Clin(ls J."!l't1áudell Jlr.mútt-
do7., qu~dando pondiente. dCilI habel' 
·llasivoqn¡¡. le l'w11al!J. (jl CO.tlsejo Su· 
·v-rumo de ;rll¡,¡tl(Jlt~ Mi1ltal', ,previo. pl'tl· 
IllwHta rogltirtlOntarllt que SU cursará 
I1 -di-ello Alhl C-fl'l1t1'O. 
Mndl',L~, 7 do j uUo <t(\ lítl'7. 
-GUTIIlUREZ MELLADO 
Consideraciones 
Por l'eunir las condicionee exigi· 
das -en -801 Dcüreto ,de, 10 '(le. diciembre 
me·Jl1'o -d0 ,prOVisión d-e vacn.ntes de 
31 ,de. <li-ciembri>de. 1976 (D' .0. núme~ 
ro ·1, ,dEl 1977). 
Mtldl'id, SdG julio de 1977. 
Destinos 
Con l~l'rC'Í.rlu 11 .10 sofio.Jndo !!n el al'. 
tftlUJO u,o dd·,t)t·Cf'(·tO 1021/1070 (l)unto 
()¡IlelAl, núm. 10(\), S. l~. {~r Pl'().sMnnte 
di.ll Gohicl'IlO hit <ll~,pu()st.o pase dos· 
tl¡¡arlo al Alto Estll,do Ma-yor, el T-fj· 
ni~nte {lOro,nel .a,e Illfanterio., Escnla 
lLctiva, Gru-po ,de «Mando de Armas», 
don Jaime GÓmez·Zamalloo. Menéndez 
(6236), <1:0 la Zona de Reclutamiento y 
'MovillzO;cióll m'nn. 73. 
• 
11 >de julio <le 1971 D. O. ..tun. 15& 
"" Est~ destino !produce.. vacante :para 
el áScenso. ' , 
. Madri'ti~' 7 de. julio de 1977. 
Para. cubrir ilarcialment& las va-) tozo. al teniente coronel d& Infante-
cantes de sargento IPl'imero o sargen- rin., Escala. aotiva. <iru,po de eMan-
to de cun.lquier Arma, con conoci-I do de Armas», D. Vicente Costell To-
miento >de- me-canógro.fía, ¡Plo..ntilla', rres (5925). diSoponible en la. S.:o. Re· 
'GUTIÉRREZ MELLADO evontual, anunoiadn. "por Orden de 2!. gión Militar y en In. UDENE de :la. mis-
dú mayo >de 1977 {D. O. núm. 120}, i ma. Región y ¡plaza. . 
>d<, In. clase e, tipo' 9, existente en ff11 Madrid, 5 de julio de 11m. 
Para.'" cubrir la. vaoante de ooman- Consejo Supremo >de Justicia Militar 1 
dants d~ Infanteria de la Escala, ac· (Madrid), ss tlestina, con carácter vo- ÁLfAllEZ-AlUiIff!8 
tiva •. ,Gxupo de «Mando de Armas". luntario, al sargento de Infantería I 
arnmciada .por Orden de 18 de mayodQU IRicardo Sanz Sanz ,(10868), ,d~l 
de 1977 (D. O. núm. 114l, y de cla- Regimient.o da, Imántería ~1(),torizable --
.se:C, tw..o,7.Q, exi;tente en las Fuer- Saboya. núm. 6.. . ¡ 
zas 'de 1'a Policía Armada, .para la 'Madnd. '7 de Julio de 1977. . _ J 
la 4." Cil'cunscrición (Barcelona), se . I Vacantes de destino 
destina, .;co:n carácter voluntario, al Gu:rIÉRBEZ M.ELLAno 1 
comatid'llute ;¡¡e"Imante-ría de la Es- ¡ Clase. C, tipo 8 . 
cala -8.,-:iiva:, G'fUpO de «pt.rando de. Ar- ¡ Una da comandante de Infantería 
(7890), .d~ la: ZonB; de ReclutamIento:' ! 11,s 'Armas», correspondrente ti Cupe. mas», 'D. Franmsco Perez Ma~IneZ,t 'de la Escala activa, Grupo de «Man-
~ !. MO:'IliZ~CI?n numo 7? ~ ¡pasa aJa Para cubrir 'la vacante de sargento I de Varias Arma~, asi~nada . al _~­
ultuacron de «En SerVICIOS Es<pema-, primero o sargento de cualquier Ar-:: ma de Infantel'la, eXlslent5 .en -e, 
les», Grupo de "DestinQs de carácter roa, anunciada por Orden de. 12 de I Cuadro de Profesorado de la 5.& Zo-
Militar», conforme a lo dispuesto en mayo de 1977 íD. O. ,núm. ílO),d-e éla- na de la l. M. E. C., ,para. jeife del 
el inciso ah del;punto 3, del a.parta- se C, tiopo 7.°, existente en la Unidad, Distl:ito de La La"ouna, incluida en 
0.-0 A; deSl articulo 2.<> d-e- la OMen de Automovilism(} de la. AgrlliPaci6n el Gru.po XIV del Baremo pUblicado 
de 11 de marzo de 1967 (D. O. núme· d9 Tro.pas de este Ministerio (Ma- en el DIARIO OFICIAL núm. 1M, 4e S 
ro< 74); drid), se destina, con carácter volun- de- mayo de 1~7S. 
Este destino ;produce vacante para tario al sargento de, Imanter1a don Documentnelón: Papeleta de peti-
el ascenso. Manuel Bachiller Todelano (iOOS5), 1 ción da destino y Ficha-resumen:, .M:O:'i~<d, '1 ,de. julio de 1977. del Rertimientto >de Inrant.ería Moto. !Plazo de admisión de peticiones: 
l'izallle "'SabOya núm. 6. Quince días hábiles, contados a. par· 1UTl~RREZ MELUDO Madl'i~l. 7 de julio de 1~. I~! '~~iaS~~:~&e~ ~e ri~A:X~bt¿~~~~z:: 
, Para -ilubr!r la vacante <te ca.pitán 
GUTrtrtnEZ MELLADO 'dúbie-ndo. tene.rsi'- en <cuenta. lo preVisto 
en. los artf.au!os 10 all? del Re.glam-an, 
to de ,provisión <le vacanf¡ea 4e 31 de 
diciembre de 1076 (D. O. núm., 1, 
4e 11}77). 
• <!() lnfanteria de lü. Escala activa, 
GrulPo ,dlL ddando de- .Armas», anun-
c!Mlll. ~or OMen ;:0.& 6 de mayo de 
Madrid, 7 de Julló de 1971 . 1977 (D. O. l'l.Üm. 103), y de clase B, Por 110 reunir 10$ condiciones ex!-
• ,~ti{19- .lí, existente en ,la Escuela Cen·' gi,das, quedan ,anUla,do's los destln~ 
tral da .• Edu~~ión . ié'íslca (Tole·do), cOIlcooidos, con carácter forzoso, en 
¡pul'a :Pro,fesor del 4,0 Gru.pO, se. des- clase H. ttopo 6.0, 'por Orden da. 21 ele 
tina,,'concarácter volynto.rio, al ca· junio {le 1977 tD • .o. nt\m. 1«), a los 
pitán da mltantería de la Escala M· sal'gentos ,da Infantería que se citan 
tiva. Grupo ,da. «Mando de. Armas», en las UnLd~es que S~ TAIMionan. IO~ .. 
en ,posesión >(}.el títUlO. de Protesor d,e qUi) que.darán en 10. situ:'wión qua. ¡pa. 
Educ(~clóIl Física, D. Carlos Ballet ro. <ludo. uno se indica: 
". F.o.rtes .. (8383), ,del mando de la Com- . . ,: .• CIMa B, t:Lpo 5.° 
patlía. . '4e.. Esq:utadores.esca.ladores de Tt c!Jimiento lllia:ta de InfanteruJ, Saria 
la D-ivision 'de Mo.ntañ,a ~U.rgeh núma.- mírnero n'!2?,n. 9 (Sevilla) 
,1'0, 4., qp.edando ·com¡prendL<1o a ei'ec-
,,~tos dél. ',l'}ercibo.>da complemento da 
.. de¡¡t1no;por .especial !pre,parOiCión téc-
nica ,'e.n ,el ap.artado, 8.2, ,grupo 3.°, 
tooto<r 0,03 ,eLe la O,rden ,de. 2 de mw.r· 
zo de 1978 (D. O. núm: 51). . 
!Madrid, 7. de.· juJ..io de 1977. 
, I ", ~ GUTIÉltREZ MELI.ADO 
,Ir. (,:;-; 
Lo. Orden de. 3.0 'tle. junio de 1977 
(l). ·0, l'lüm. liJO), 1J?0r la .qU(} entr.e 
::ot!'(JS so destlnll.bü,oon carácter tor-
ZOso ¡por razón, ,del -titulo de Protesor 
dl\ grllHJ¡wióll .1"!1llC'.o., al C(1nt,t'o de lns-
tr'l1Mi(ln de Hecluta;; núm. 2, al (l(lipi· 
tan d,' Infantoría, Ese.uIa MtlvtL, Gru 
po {II} -Mundo de· Al'UHLll», n. I~íJo,pol· 
('[O C011tlmo 'Múnttwz (O:l34), dllo In. V 
7.orU1. ,dl'l .. ll1. t. M. F~, t:. (Dlstrito dl:\ 
(l(JviLHlo), s()' ttm.pUn, eflfll s(;ut.l<io qtl 
(flli' ('1 rx,pl'ClSltdo oftniltl (!tHHltL tl.1l't'(J. 
/.m.lfl Nmtrl lit'ofr¡Wl' olln llL r. M. }'<¡, G,. 
nl Crntr(O' do lllHtrut\ción <lB n~nlu1:o.s 
mhnl.'rc) '13, l¡.'ig¡wl1'luo<, Pontevcdl'!~, 
111wi ¡\ 01 díu. llí ,d ~ s,1,pt10m iW(l< de¡. 1977. 
M!~(lrMJ:,B .tia, :juUo da' 1977, 
í ,., . ·GbTI~l'l:a.Ez· MELLADO 
So.rgento D. Martín l~ernández Al-
llón(12125), ,que·daen su anterlo,r dflS-
tiIlo~n olase e, tiopo 9.°, (Regimiento 
. de IIIl,fantería ALcázar ·dsT,o,Lea,Ü' nú-
mero 01). 
Regimiento de Infantería lller.antzada 
Casttt!a n'!2m. ~'6 (RadaJoz) 
Sargento D. Tomás L6;pez Hernán· 
dez (12117), queda. en S'l}. anterior des-
tino, ¡m clas!} e, tipo 9.0 , (Regimiento 
d¡; Infa,ntería Acora.zn,dlt Alcázar de 
TOledo núm. 61). 
'MoorLd, 7 de jl1110 de 1977, 
GtJTIlh'lll!ilZ Mm,UDO 
Mandos 
Pu.ra ,cmbrir ¡ti. vl1Olmto, dA man'do 
d(ll Dntallón .cazadorc.'~ <l~ Mnntnt1a 
Colón ,XXIV (Il'ún, GU1p-qzoon,), anun· 
ciada olas e. 'C, tllpo 7,0, por Orden 
de 25 ,de? mn,yo de 1977 (D .. 0. Díime-
ro 121), se d,estina, con' carMte.r ' to.r. 
na mérito ~s.pec:!tico. 
Segunda C011vo<latoria.. . ' 
Una da. 'capitán de Infantería. de la 
Escala activa, Grupo d~ «Ma.ndo. ·de 
Armas», existente en la Escuela de 
Automovilismo. del Ejército (Vil1;l.Ver 
de. MndrM), debiendo !hallarse los pe . 
ticionarios en .posesión del ~itulo dI? 
us>poc1alista en Automovilismo, inclui-
da cm e1 Grupo VI del Baro&m¡:¡" pu-
blicado ,eIl el (DIAlUO Ot"lelAL numo 104 .. 
de 8 ,de mayo de 1076. 
EstO, VMante se halla cOIn;prendf.da. 
a efectos de compll"mento. de destino 
por .esprcio.l !pl'cIPal'o,ción técnica en 
nne-l ,a,pa,r't9idO 8,2 grupo 3.·, Ifa.c-
tor 0,03 .de la O,r,den ,de 2 de marzo 
de 107!l(D. O. f,lúm. 51). ' 
DOCJumtJ11ttwj(¡U!1: Pa.peleta de. ¡pe. 
ticlónde dí1st1no y r"jc:hn-resumen. 
IPll1z0 ,ap¡ o.dmisi óll dllo pl'-ticlorletl: Quince .(HItS htíh!lc\il, (lC)rrtn'c!os !1 par· 
tl,r 'd,C'.! ,slgutt~,f1;tf'¡ al dl+ 11 pUb:itl!1· 
tOlón (lt' ,\~tf1 ()ui ['·11 011 (!~ n.tAmo OFI., 
<:lA!" ~l ob!üntlu ·tNlerllG mil ,tl\HH'lta. ln 
prOVisto ¡()l! los m'tJt11l1os d.e,l 1i al 
17 del llegltímonto dl~' 'prov1.s1on de 
vtwa.nto!; ¡(lo :31 110 .¡l!cicmbre, 'h 197ti 
(D. 'O.nl'lm. 1, ,do 1977). 
Madri,¡J, 7 d& julio (jo 1977. 
D. ,O. Jtúm. 156 11. ,¡fe julio de 1977 
Pu lltoditicacióll de la ~pl3.ntilla, Parriego (10SS0), destinado ;por or.denl como la euantía mensual -de ~ 71 !pe!'-
'.lue?a sin efecto la.. ~l'den de 14 de 21 de jU!tio de 1977 (D. O. núm. 1M), I setas, inclusive en ·vagas .ext~a.ordi~ 
Jumo de 1977 (D. O. numo 136), pOI' la con eaructel' fOl'Z080, en vaeant,e eIa- nl11"1a:;;, artículo 3.0 LE'.y 20/73, cion .an-
~e se anuncia en segunda convoca-¡ Sil 'B, ,tipo u.", a 'la .ES~Uf;l{l. de Auto-, tigücdad de 2-3 de junio de 1977. ' 
1ori8. una. vacante de teniente. de In- mov.ilismo del Ejé11cito, queda. agre- Sargento primero (E. A.) D. ()rIan-
fanteda. de la Escala activa, Grupo gadó a. la. J'l',fatura de la R~MET, 'Por 1 do 'Gangura Suárez tl02&3000), tres 
de .Mando de Arm~s», en el Tereio IDl. p!az.o impror~og~le ·de tre.s m~ses'l trienios de slJboficial y tres .premios 
Don Juan de Austna, II! de La Le- MadrJ,d, '7 d~ ]ulw -de 1977. de 'p&rmanencia, así comp la.. cuantía 
gión (Puarto de.l Rosario, Fuerteven- - mensual de 85,71 pesetas, .inClusive 
tura). . GlJ"TIÉRREZ MELLADO I eu ;p a g a s e~;;traordinariaá: artículo 
Madrid, '1 dQ! julio de 197i. . ¡ 3.° Li'y ;!'Of73, con antigüe-daú de 26 d.e 
Se amp1f& e-l teno de la 'Publica-
aión de las vacantes clase B, ti¡po 5.°, 
y clase C, ti.po 8.°. de teniente de In-
tantena. de la Escala· Es.pecial de 
Mando, -existentes en el Regimiento 
de Instrucción de la Academia de In-
fantería (Toledo), anunciadas por Or-
den circular de 4 de julio de 1977 
(D. O. núm. 152), en -el sentido de 
que :por ser vacantes de mando-, los 
solicitalltes. no deberán rebasar las 
edades que ;para los mism~ señala. el 
artlr.ulo 6& del texto artculado que 
dQsarrolla la Ley 13¡7i (D .0. nume-
ro 245). 
ll~ Ia;ele julio de 1'317. 
.QUTlíl:RREZ MELLADO 
-
Agt:egaciones 
junio de 19ri7. 
, Matrimonios Del. Centro de Instrncciónd'e Rl':ctuta!; 
. . 1 ntlmero 11'. . 
cCon arreglo a las Instrucciones, 'Para . 
el desal'rallo de la Ley 'de 13 de .no-' I Brigada (E. A.) D,;SantiB.g~lMart1" 
viembre de 1957 (D. D. núm. 257), se I nez 'p'eJ:ea (08400000), cinCo. trienios d!l 
concede. licencia para contraer matri-¡ subOfiCIal y dos de trOiPa, ,con,~ntl­
mo-nio al teniente de lnfante.rí'l IEs- ¡ g'frf.'dad de 1 de julio de 1977:·· ... ,. 
cala acti~a.. D. Javier Barrón Rodrí-I .' .. ". 
g,tu:z(10631), -del C~.ntrQ ~ de Instr~c-I Del Regimiento de Infd'14terta,llotoTi-
Clón. de ~-e~luta:3 numo .;J. con dOlI.!!. zabte Saboya núm. 6 e 
MarIa. Gl'lstl:na Ayuso MIguel. 
Madrid, 7 de julio {le :1977. I Subteniente .(E. A.) D. (}.,idio Gonzá-
, lez González (07892000), seis trienlM 
GUTIl!:RREZ MELl.ADO de suboficial y uno de tropa, con an-
tigüedad de. 1 de julio de 1977. 
Trienios DeL Regimiento de Infantmallotorf· zabl,e AíaZ¡orca nttm. 13 
Con arreglo a 10 que determina el nrifl'ooa (E. A.) D. Santos Gutiérrez 
artículo .M de la Ley 1-13/00, de 28 Reborio (08890000), ountro trienios de 
de diciembre (D. O. núm. 296); lns suboficial y cua.tro de tro.pa, así Q.omo 
modificaelones introducidas por la in c11o.n11o, mensual de 285,'n: -pcsetD.S, 
r~ey 00/73, de 21 de julio (D. O. núma- incluslv& en pagas extrMrdinarIas. aro 
Pn ~Mcesidades del servicIo, pa· ro 165); la Orden de 25 de febrero de ticulo 3.0 Ley 2p}73, .con anti~üedad d& 
Ian a!1'e!ados ¡por un !plazo máximO' 194.7 (D. O. núm. 56) y demás dlspo· ,1 de julio de iJ.!1'i7. • .. 
de 1l'es meses, a :partir de la fecna. I slciones complementarias y previa. fis· ./ • ,-
de esta Orden, a la Unidad que se calizQ,ción !por la Intervención, se con· J)('t Grupo de Fuerzat: luguía:ré. :(j,i: 
cita, 10'$ o-riciales de Infantería que ceden los trienios a.cumulablesque se lnfantef'ta 'Teiüa.n-nám. 1 ,"~,I 
a. oontinua.ción SE'> r.elacionan: indl<lau a los suboficIales de Infante~ 
ría 'Y Esca.la. legionaria que a conti- Sarg'('nto (E, A.) D; Pedro Casti· 
nuación se relacionan, con la antigile-, 110 .Arroyo (1Oft11)(){){), dos trienios de. 
dad que para cada uno se eSIPecifica s'llboficial, con antigüedad de 7' de 
A. l(J Compafl.ía de Esquigttores-esca-
ladores de Za División de Montafl.a 
.Urgeb núm. 4 (VieLZa, Lérida) 
Ca.pitán de Infantería, Escala a.ctt-
. tiva, -Gru,po de «Mando de Armas~, 
'.dtln :Jesé Ponz Callen (0044,), del Re-
,'gimiento ,Cazadores -de Montafia. Bar· 
celona núm. 63 . 
. ' Teni-ente de Infantería, Escala actl-
"'va, -Grupo de «Mando de Armas», ñon 
lua.n ROOM Planellas (10442)" del ne· 
gimiento do Infantería Cazadores de 
Montafia. Sa'realona núm. 63 (Bat.'\llón 
Cazadores de Montafia Catalutia·lV). 
Teniente auxiliar -de Infantería:lon 
losé tLetrán Se,ntis -(4113), ,daI Regl-
mienlo C!azllidores de· Monta11a Ara.pl· 
les nüm. '62. 
El .oooeon estas .o.gl'ega.oi011e<So se 
prOdUCirá autom!l.tl,camente. a.l ¡f-}l1a· 
lizar dIcho plnzo,oounndo SI'! .cu· 
bran eatas vácantes. si la _Provisión 
de lns ml~mn5 '\lP. tlfeotuMe< en un plo.-
%0 Interior, 'lJ.l sOÍíltlo.t1o. 
Lo que. se 'PublJell\, tI. (lf('cto[i) de 105 
COm,l/!<.l!nento-s que .puN!íJ,.u OO:!'l:'(lspon-
darle.. 
:U:ll!d.r1d, '1 d& julio ,da 1077. 
y efectos económicos de 1 de julio de junio de 1977. ". ' 
1977, a exce'Pción de los que se l.es· 
selatian distIntas techas. DeZ Grupo l1e Fuerzas né/¡uZérp; as 
mfanter1l,1. MaUlla nám. Z . 
DeZ Cuartet GeneraL de Za BrigaéLa de 
Infanterfa D. O. T. VI 
Brigada (E. A.) D. Francisco Mane-
ro Merino (00811000), ·cuatro trieniOS 
de subofl:cial y dos de tro-pa, con ano 
tigüedad de 1 de julio -de. 197'? 
De ta Capitanía General de Baleares 
Brigada: (E. A.) D. Miguel Cardona 
Costa. (00480000), nueve trienios de sub. 
ofi-cial 'Y uno de tropa, con antigüe-
dad de. 1 de Julio de 1977. 
De Za l1r'tgada Paracaidista 
Subtoniente ,(E. A,) D. U.zaro M(tr· 
quez Carretero· «()I{749355) , seh:; triN)lo.¡; 
d·¡; liu})oflclal il uno de tropa, con all-
tigt\l'll[!,d Uf) 1 ,do jnlio dI' 11m. 
nr1gntla. ('ll:. A.) D. (:'lU\·to!l!O :fiadl'!. 
guoz Navarro (OIl!lIlOOOO), cuatro tl·10· 
nio~ (10 ~ubOfl()jo.l y dos. pX'(lm.io5 ¡in 
.pel'mo.mmc!n., con u.ntig'Üf'dM (}{1 26 do 
. mayo de ll977 ya Ipercibir des-de 1 de 
juniO de 1077. 
Otro, D. Celestino Rodriguez García 
(099<M'()()()) , tres trienios de suboUcio,l 
y cua.tro ¡premios de permanencia, as:! 
.: . 
Brigada, ,(¡E. A.) D. Angel Padilla 
Martín (0St161000), cuatro trieniosd& 
suboficial 'Y >dos prem:los de perma.-
nf1ncia, >con antigüedad de '1 'de julio 
de 1977. . . . 
De la. ~,II Zona tle la 1. M. E. C. 
Subte-niente (E. .J".) D. Fulgencio 
Sán0heZ' Al'iza. (07840000}, seis trien1es 
de suboficial y uno do trapa, con ·an· 
tigüedad d.~ t do ju1.l.o d~ ~rm., 
.' ~ 
De la Zona de n(Jc~Wamf('nto y,Móvt. 
U_za?:Mn núm. 24' 
nrl¡!,l1tlo.{E. A.) D. Migu¡>l Z¡¡¡pn.ttt 
Gom:úlez ,(077,\.nS¡l2), salí! trlpnlos -de 
í1t1hofiClittl y t.rtl·S de tropa, asi come 
1n. ¡manWl. fficfl5unl .¡Jp, SS,?1 ,pmwtM, 
:ln<:luAivt1 Olí ,po.¡.¡M O:t-t1'!l,OI·(lIunr¡:~!'\. 
l1l't[()ul0 :l.O l¡oy 20!7~. eon notlgileoqnc'{ 
do 1. do JulIo ¡lo ,107? !, 
'11 
na ~a Zona ¡Ir. Jl(!clutamtento 'U MOtif· 
U.;;uai!5n numo 4,1 
. 
Brigada (E': A.l~'D.:;AntQ:IliotIl1eS{las 
lI4utioz {10080000}, tres trienios de sub-
11 de julio de 1977 
O!kin.l y un premio de. permanencia, De la' Inspección de !futilados y Pen,.. 
con anti¡,"Üedad y (1. percibir desde. 1 sionistas llíarroq'l.tfes de la Comandan,.. 
,¡jI' juniQ da ::1.9'17. ala General de Ceuta 
. 
D. O:n'Úm. 15' 
Sargento primero (E. legionaria) 
don Francisco Torres Dios (1m), tres 
trienios' de suboficial y' cineo premios 
de 'Permanencia, a.sí como la cuantía 
DI' W Zona de Reclutamiento y Movi- Brigada (E. A.) D. Antonio Luque mensual de 4&5,71 pes-etas. inclusive 
lización tl11.m. 72 I Casquaro >(063'29000), siete trienios de en llagas extraoridinarias, 'artículo 3." 
suboficial y dos de tropa, con antigfie- Ley 2O<J73, con antigüedad de 28 de 
Subteniente {R. A.) D. Andrés BO-. dad de 1 de julio de 1977. junio de 1977. 
Uu.:> Muradas {0804(000), cinco trienios 1 Sargent,o (E. legionaria) D. Francis-
df' suboficial y uno de tro;pa, con an-l De la SUbinspección de La Legión \. 0.,0 0. rtiz Lacruz (2189), dos trienios de 
ti;!ürdad iie 1 4e julio de 1977. .. . suboficial y dos premios de perroa-
. I Sargento ¡ImmeJ'o {E. :legmnana} nenc1a, con antigüedad ·de 21 de ju-
De la Zona de Reclutamiento y Movi- . don Diego Jodar Arcas (1931), {matra 1 nía de 1977. o 
. 1.ización r.<J.in. 76 ¡ Ei¡>nios de s u b o 1: i e i a 1 y cuatro 1 'Otro, D. ,José Mujica MilláTh (2238), 
. .,; ¡premios de permanencia, e.sí como I un trienio de suboficial y seis ¡pre-
Brigada. (Eo Ao} D. Clemente Bueno la cuantía moo5ual de 285,'i1 ¡pesetas, 1 mios de pedmaneneia, con antigüedad 
É'~obll.r {0829;íOOO}, cinco trienios de inclusive en pagas extraordinarias, li de 00 de junio de 1977. 
enQoneial'Y dos de tropa, con antigüe-. anil:mlo 3.° Ley 20/73, {lon antigüede.d -
dad a.e.1 de lulia de 1977. de, 10 d.e junio, de 1977. I De~ Tercio Don luan d.e Ámtrla, UI de 
<. - ¡ Oc o La Legión o 
D(.~ la. ¿ana de Reclutamiento y 1I1ovi- Del Termo Gran Gapitá.n, 1 de La . 
lf~amán mím. 8:4' . . _ ¡! Legión . ¡ Brigada' (E. legionaria) D. A n gel 
. Hernández: iPérez (1841), cuatro bie-
Brigada. {E. A.} D. ¡oaqu~n Millán: Brigada fE. lep:ionaria) D. Fabián; nios de s:uboficiaI y tres de tr{}pa, así 
'Rodríguez: (07875000), seis trienios de Silva Magdalena (1852), .cuatro·trienios : como la cuantía mt'nsual de 85,71 pe-
suboncial 1" uno de tropa, con anti- ¡ de suboficial y cuatro de tropa, así setas, inclusive en ¡pagas extr3.<lrdina. 
gi"ledü.d 49 1 de julio de 1977. ; como la cuantia mensual de 285, 711>e- i rías, articulo 3.0 Ley 20/73, con anti-
: seta:~, inclusive en pugas ,extraordina- ! güedad -de 14 de junio de '197'1. 
Dc la Zona dfl Reclutamiento y Movi- '1' ria~, artÍ'culo S.o I,ey 2(¡f.':(3, con anU-
ltzación m2m. lle . güedad de 6 do junio de 1977. PERSONAL EN, S!TUAClON DE DlS. 
. i :;n,rgento (R. leg-ionaria) D. Luis Ji· PONIBLE 
l5ri/l:Ma (lE. A.) D. Jesús !.ópez ,Gon- " m(,nef; POI'tillo ('1986), tres trienios de 
zf!:''. W7.f:'i'OOOO) , seis ü'icnios de sub·, suhoficial y cnatro premios de 'perma. 
(Ir!~\¡a! '1 dos <lB tr&pa., con anti&\i.tMnd, nentlia, así como In qunnfia mensual 
ch', ;í ,,, mayo ü¡¡ 1976 y IJ, 1)Crclbil' des- dv '2&1,71 ,pllSl'tmi, lnclusiv;e en 'Pagas 
dí! i ~L' junio dó ¡W76. .."xtl'üol'dlnal'!as, artículo 3:0 Ley 20173, 
, Mn antlgü('dtul <l:! 1 ele julio de 1977. 
[J,' ¡lB Fuerzas .41iTlmtÓVftiM del Ejér.otro, n. Antonio Ranilla M o 1 e r o 
efto 11" Tierra ('.!OO't) , tres tl'ien10s ele suboficIal 'Y 
cuatro pren1ios d& ·permanencia, así 
1:: i~:l\du. ·(.E. A.) 1>. Josó Pazos Gon- como la cuantía mensual de 285,71 p.e. 
Z!ÍIN~ {OO?OOOOO). CUlltro trlenloll de sub- setas, inclusive- en $>agas extraor<Iioo-
otl.'~iI1.J Y.' dos de tropa, C011 antigüedad I riltS, artículo 3.0 . Ley 'ZO/73, con anti· 
y IL !Ir'fllioi!' <lflecl>tl ·1 de marzo de 1077. gíi,'dnd de 20 de junio de 19'77. 
HNlt!t1oac16n a. la O. C. de 14 de fe· ütl'o¡ D. I s ro a e 1 Gutiérl'ez Sáenz 
bl'vl'O de. 1977 {D. O. llúm. 82). • (í?í,}í)!), dos trienios de suboficial y 
I cinco premios de :permanencia, as! 
nI'! Grupo Logistiao de la Brigada corno lo. cuantíq. mensual de 4-85,711 'pe-
AerotranslJOrtable ¡¡(>tan, inclusive en ,pagas extraordina. 
rias, IlrUculo 3.o I,ey 20/73, con ant!· 
Brfgnda(E. A.) D. Francisco Rodr!-
gUtlzGal'cíu.(()l)S(i4OO(), agregado al 
nato.llón de Iu!\trucuión de la Brigada 
Pal'llcaidlsta Santa Bárbara (Murcia), 
tres trIenios de suboficial y dos ¡pre-
mios do 'P(>l'mamuoia, con antigüooa,d 
de 20 de junlode lll77. 
Madrid. 27 de JUllio de it977. 
Bajas 
!'"llíJtelliente .(E. A.) n. Manuel Prie· I giíe{l·nd d'l ~ de mayo de 19'17 y a !per- 1>01' aplica,elón ,de ,lo dis:pue'btiQ .en 
to J311m{lo {O7828(00) , seis trienios de' cilJil' .(Ípsde 1 de junio de 1977. el ,R.eal Decre,to.Ley núm. lO/1m y 
sulllj,f!cial· y uno de tro:pa, con anti- j ()<u o, D. 'Gemnáll Bt' Jarano Móndez O!1deJtrlo;) d!1ago,st-o del mismo Mio 
gü(ld:td od.ó 1 de julio de 1077. . (2ü'i':3), dos trÍtlllios ,ele suboficIal y cin- (l)IAlUO OFICIAL núm. 17&), sobre .aJ11-
- . , co ¡premios do permanoncia, así como !listín, y vis.to, la l"o!icltud :!o:rmu'!o.da 
.. ,la cuunt1a mensual de 485,71 pesetas, PO,l,' n.MI1I~Uel l"U(llltcHi ('",'l.stilIo, que 
nI' la Academia G()nera~ M-m.tar ,dindusive..en pagas extraordinarias, CUilMÓ .baja (:'t!t'l Ej(>Nl-!'!.Q s!eondo. ll1'1. 
, , . ' a.rtículo 8.° 1,oy.20/78, oCIan nn1iig!l:~d\1<l f~l:Hl¡1 dI' Tafullfm'!Il, .()CltrlO' J)(N!oSCC\lCT!. 
,!'\m-gento (E. ,~) D. AntOnIO. M~rmol ,dC' 12 df1 J11nio <la 19'77. i:ia odo 1:1. cOlldenu, impuesta '('n :la 
1· e!'l)án~ez {1112f¡;)~)" un' tl'lem~ de i Ott-o, D. JOflé Ancianas de la Torre cansa nÍlrn. 35(',g.V-:!V, s~' II! cO,lloCdl! 
snl1:1l1C¡o.l, >con antl¡'"Ü8dad 4l' 1;) de 1 (2{)(j()), dOfl tr1(1l1l0S de suboficial 'Y das nI puse IL ,retim'do t1 los Iso10s .~,rectof\ 
a.}ml (ln 1!m Y' a ,~(Jr()il)ll' deSde.l de t :ll'í!!uiog .lo P."j'1ll.al"m101n, c.on antigüe- do que por .el con.flOjO Sllpremo de-
mu.,yo de, 19'77, .' • l1ad d(; :3 de junio do 1977. Ju'sti()l~ Militar ,5('. mí!'lt los hab.eres 
, , 'Otro, D. AntonIo O l' t e fE n. Navarro )).Il.!'llvo-s I¡ml pudiorlLtl ,corr.e,s:ponderle, 
1)/' la 1¡M.!UeLa lI-mita; tUl Montafía y I (21m), dos .tl'l('lIiOS de suboficIal y tres. (lO'I.Iro.rUle. .o. lUf\ Laye.". d. e., .12 cltl jUliO. 
Operamones J~,~pe()iale,~ m', mlofl dn 'T12rmammoin, así como la _ de líHO y ,¡le; 1;-) ,de .¡líuiembre d'e 1!}4S. 
BJ'i!.',"w.P ,('f~. A.l, D. Cruz G(¡mm~ CIl. ''(lUn,ntín,. .mensual ,de 85,71 1>esetCtS, in- ¡ Cm'5ó la clOilurn¡>¡l'tu>o:f(¡n .¡>l Oohií>r • 
. , , '" oclusiva ,e,n pagons ~xtrllQo1·djnU1"hLs. 0,1'-. tlO Militnl' do Vn;·\?lwla, l1!'~n ({)LIOP,OO(l(»), CUlt1;¡'o t¡'il'ulos de suh- tícul0 3.0 Lry 20/73, ¡(Jan nntigüedn..d Mt1Jílt'M, "1 ílfl ,JuLi>o de, 1m; o:f.J(~I\lJ y das ,premlos UH pel'mnn(l.tl, de 4, de junio de, 1977. ,. (}Ia. ¡iOn llutil~t~l'iio.d dH t .¡la julio 
tI,' rW'77. 
1M! 'l'r''PIl1.t) 1Jwtu.fJ dI'. ¡!.H¡(t" 11 ao. 
La .1;r(fMn 
l:'!al':.tento I)J'trnt\l'u(I~. A.l n. :JMnw > lMg{l;(itl, (E. ltl!4'lofHUln.)' n. JOHtí no-
MC11l1rlj'O Uodr!¡nw7. (O'il.!¡'¡¡j.(}()O), a o i s . d,r!gu~z l'Iu,m:!!'(\Z (1851i),Cl1ll.t~0 ir'l{¡· 
tril'íl!Il\d, {,lIt subofiCllrtl y Ü'O¡; di) trolH'I, ' utos (lH SullQt1nlal y tr@s.<l'1e trOlpo., as1 
l1.!,! ·(lOnJO la C\Un.l1t:!l~ lUC\nsnt'll dCl 00,71 nomo la ClHUlHo. n1t'lmnml do ~m pe-
11 [1;;(1j as, ln9).llstv8 ell 'pagas &x.traol'dJ-! flotas, inclusive (m 'p'ag'o.s oxtl'Mrdina. 
Ul1l'hl,~, ü,r'tII.JIIlo 3.0 1.oy roJ73, con an-II'las, It. rtlculo 3.0 Ley 20/73, con anti. 
~ig'ürdad (l(i¡ 1 do julio de 19'77. gUC{lu~ ,d.e 1(1 de junio .(fe- ,1977. 
Escala de complemento 
AecenmUB 
Plnll ,dar cltlm:pllmiento .a, enanto 
dis:po,ue!l los apartados 3,4,5 '1 3,4,7 de 
la Orden de 1'2 de febre·ro de 19m 
D. O. núm. 156 
,HUlUO OFICIAL núm. 37), se. a.sciende 
al empleo de. sarg'ento de complemen-
to con carácter efectivo, cap. la anti-
güedad que se indina, a, los sargentos 
eventua.les de -complemento de lnfan-
. teda que a .continuación se relanio-
n&'O, quedando en situación ajena al 
servicio activo. 
11 de julio de 1977 
CABALLERIA 
Retiros 
165 
Coma,nd.ante (E. A), diPlomado .(le 
.1 Estado Ma.yQ<r, Grupo. de "Mamdo. <1(: 
1 
Al.'!nas1O , D. Jesús SalvadQ<r iEsteba.n 
(1299000), ochQ< triehioo d'6 Oificial, con 
! antigüeda.d de ;1 de julio de- 1977. 
I tOa.pitan (E. A,), Grupo· d.e- -Mando de Al'mas». D. Edelmiro Ferrete Gu-
ItiélrreZ l1570000}. cinco irienios.de 011-eial y dos doe suboficial, con antigüe-e¡m cntigaed.ad. de 15 de mu.Y9 de 1976 DoIn José Gra.ei.a. Almuzara, del Re-
gimiento da Infantería TeTuel núme-
.ro 48. 
Con "nti!lüed.aa (Le 15 de agosto de 1976 
Por .cUll1Jplir la edad reglamentaria ; dad >doe 1 de j!1lio >do('} 1<J7!. 
se dispone que en las feo has que se! C. A. ?" ,?-on Jua?- .GlIDénez C~.r.r::u­
fu"ldi.can ¡pasen a retirados, si antes no . da, p.n tr~emo de ?flClal, <con. antIgue-
se ,produce -cambio de. situación. los d~ de. 1~ de abril de len Y.. a. 'PH -
Jefes de Caballería que a .colltinua- cib1r desd'!> -el 1 de mayo de. 1971. 
ción se relacionan, qUedando peridien- 1\ ' . -Doniíuan Góngora Ramos, .del Re-
gimiento de Infantería Teruel núme-
ro !8. 
Con antíg'il,edaa. de 1:) de mayo de 1977 
Don Pasoual GatalanAbeizanda. del 
Regimiento de. Infantería Badájoz nú-
mero 2&. 
Don Luís Ólivel' Carmona. del Cen-
tro de Instruceiónde Reulutas núme-
ro U. 
Don Luis Ba.nda -Román, del Regi-
mtenw de lrua.nterill. 'Booajoz m'ime-
lO 26. 
Don José Hida.lgo Gal'CL'fl, del Regi-
miento d~ lnfa.ntel'ia La,s.::\a.vus nú-
mel'O 12. 
Don Pedro Leal Aragún, de lu Com-
pa.1Ha de Destinos del Cuartel Gene-
ral de la Brigdda de 1 n:f a n ter i a 
D.O.T IV, 
Ma.drid, 7 de julio de 1977. 
GUfI~Rl:'\~ MELLAbO 
I)e conformidad con el apartado 
:~,4,~ '! en cumplimiento ele lo dispues-
to en el 'párrafo 2.0 del apartado 8,4,7 
de la .orden de 12 de febrero de :1.972' 
(!)¡Al!IO ¡OFICIAL nÚIll. 87), dejan ·de os· 
tentar el empleo eventual de sargentos 
de com.plamemto que les fue oouferido 
p{)r Orden de 15 "le mayo de 1977 (DIA-
aro .oFICIAL mimo 1H), D. losé Martí· 
nElz Luengo y 1), Luis liménez Sún· 
ohez, del Regimiellto de Infantería 
Badajoz núm. 26,quedan eon elem-
pleo de cabos .primeros. 
M&drUi. 7 de jUliocte 1977. 
GtJTI~nREz MKt.LADO 
Bajos 
Por haber sitlo dlctamitl:Mopol' .el 
TrIbunal Méld!eo MUitrlll', lIt ¡lxcluslón 
total de !J,cu~r.¡1t). nOll 01 UUítll.l'O mó' 
dlco de I1x{J]tls1t)lItlSPl1f[J. el Ml'vicio 
tnil1tll.r . {lHl ruin 11m. IlOlitt 11, lit s;ltun· 
alón dn llIJollclailo P(l1' llwtUUtn.tl fí· 
sica e.1 illtl';nmto¡lecornplolUiJuto ele 
Intanter.lo. n. I(trI'!\ló,n BeruttCfll' Gllí\l'· 
<Uola, dGstlrHMlo(l¡ltll Heglmitmto .¡lo 
lnfanterín, l'nlmn. 'nínn. '¡7, ,donde 1'(\(1.. 
li2le.ba sus Ip·l'úotien,s r(~glalllelltl1l'ias. 
Mt.drid, 7 <du ]n110 ,(h ill7? 
G'UTIÉUUEZ MELLADO 
tes dal haber pasiVO .que les sefiale' el De la Acad~a de Caballería 
Consejo Supremo de Justicia Militar, _' . . 
previa !J}ropuest:a reglamentaria que! Te-ments (K A.), iD. iFr'.anC1SCO< .Vl~-
se- cursará a diooo Alto Centro. ¡lard Valdelomar .\'t56000}, un tnemo 
.' . de oficial, -cincG de. suboficial. y uno 
Día 6 de se-ptiem.bre de 197'1 _ Ide tmpa, <con an~~eda.d do('} :1: de jn-
" . ¡liO de 1977. 
COl'onel {E. A.), D., Modesto Vázquez 1 . 
de Pl'ada y Melero {5(0), en la Sub- h De la Escuela Superior de' Ejertit<1 
insper.ción -de la 't." Región Militar y I 
Gobierno Militar de Valladolid. Tenie-nre coronel ,tE. A.}. Grupo "lt> 
I-Mando de Armas». D. :rose Ruiz S<r 
Día 15 de septiembre de 1977 j tomayor ({)75000). trece triEmios de ofi· 
: éial, eon: antigüedad d>& 1 de julio 
COl'Ollí'l (.E. A.l, D. Manuel Castillo--de 1977. 
Gmcia. (.itI5}'. dol E¡¡.t.a.do Mayo·!' del' Comandante (E. A.), diíPlomado .1~ 
l~j¡"~wito (lttecl'(!O Eduoativo del Sol- Esto.do ~a.yor, Gru.po· de. .Mando di' 
dado). Armas», D. ;r tl a n Sosa Hurtarlo 
Madrid. 7 de julio ele 1977. (11'11000), llueve trIenios. de oficial, eon 
antigüooo.d dfl¡ 1 de julio de 1ff17. 
GtlTIÉFtl'lEZ MELLADO 
Ayurlante secretario de' Tenien~ Ge· 
nerctL don losé OU8Rta Monereo 
1 
Tenicmte cQorolwl{B. A.). Gr~o ¡le 
Trienios «D-estino d& Arma. o Cue-l"Po ll, 1,'. luan 
l>GoIlzález SÚ!lchL'z (1069000), trece trie-, n10s ·de oficial, con antigüeda.d ¡le Con arl'~glll ti. lo que ,d'ewrmina el 18 de junio de' 1977. ,u'tículo 5.0 do la Ley 118/66 d~ 28 . de .¡lleierobre (D . .o. núm. 296), las "iY1Ulante dlt~ GeneraL de Brigad.a ,LI' 
1Ilodilficaoiones introducidas;pol' la Cabanerta don Carlos Beiga(ta 4e 
Ley '2(1/73 de- 21 de julio (D. O. nú- Pablo 
nl¡>.t'o lw), la IOrden -de 25 de febre· 
1'0 de 1G47 (D. '0. núm. 00), y ,ctemás 
disposiCiones comPlementarias Y pre. 
via 1"iscal1zación :P01' la Intervencióll, 
seconcpden los trienios y premios d~ 
pElrma1l.encia. acumulables que se in· 
dican, a los jetes y oficial:es fIel Al'-
UHl ·de·Co.ballel'ia que. a continuación 
Comanda.nte (E. A.l, Grupo de _Man-
do de Armas», D. Julio Jiménez SAn-
ch(~z (1174000), nu&ve, t.rienios de O11j-
cia1. dos "'.8 suboficial 'Y uno de tro-
.pa, con anttgüedoo de. :ro d.e junio 
de- 1977. . 
se 1'.!laclOIlllll, con la antigüedad que Capitania WmllTa~ de La 3," Región 
¡para (lud¡¡, uno se indica y e·lentos eco; Militar 
nómtcosdG 1 de julio de 1977, a ex-
cCtpclón ·de. los que' se les sefiala dis-
tinta fecha. . 
Teniente eOl'onoel ·(E. A.), Gl'\I{lO ,1" 
.,Mando. de Armas»" D. Victo,l' ({f" Ft' 
Alv,ar.ez (S28000), trece. trie.niOOo (l.f; MI.· 
DeL Alto Estado Mayorcial, <con a.ntigüédo.d d<& t deo juuio 
de 1977. 
Cn,pitó.n (E. A.), diplomado de Esto.·. . 
do Mayor, Gru.po d~ .Mwn<io de· Ar· Capttanía aen(lra~ ,(Le 1ft 8,- lU(I'itill tn¡~ll», n. Allrelio Ma·drlgal Diez 1 Militar 
(lM3{JOO), 'CiMO trií'nios da, ofIoial y 
11tH:) do tl'OiPo., COll antigüf'dull de 1COUH1tHlatlü, (E. A,), dl¡plotr!!),.(lO tlf' 
~ll! jll1i(~ tlG lQ77.· \ lílHtado Ml1.,VOt', (lrupo 'da. «Mando tI" 
Al'mn:i~, D, 1.T()!i1Í dll. la Pe:t1a V1rit!ll 
[lct E.~ta(to Mayor tLeZ l~Jél'('tio (127W[)(1) , ooh(') irl~'J);lol'i. de O'fi{\lnl. 
, con !\.nt.l¡,¡üedurl tle 1 (lf\< jnlkl da 1,977. 
'i'()ullmte, -COl'OM·l '-(.E •• <\.) , ,llplomtl<flo. .. •• 
d¡; IBsto.clo, Ma.yor, ·G:X'upo. ~lf' «Mn.n<{o Gobtemo M'Hita'/' df Jllnaga 
de Arma:s», D. Carlos Mu.rtÍ'n·f)z Vf1l'U' 
d{l, Rey y T;eus ,(l006000'l" dl:nz trl.enios \ Coinn:IHln.nt!\ (E .. A.), G~O de. -Der;-
de ofLcioJ, ,co.u Io.ntigüedll.d de' 3()r 'ele tino ·do Arma o Cue:npo», D, Julio 
junio, de 1977. . Colmenares d,e. Pablos· í103'l'OOO). oncJ;¡ 
D. O. llúnl. :um 
--_.,-<~._~----_. 
ttllÍt;ióá .a.~ oficial y d. ·~s de subon-I nías (le ~fiCial, <llínco (le SUbOfiCial] Del 7.--' Dep 6. sitos de Semem~ '1 
<CiH.J, •. !lOl~,.;~Jttigüedad de 1 de julio y uno de trOjHt, 00'11 antigüedad de . 
de 1.m.· . 11 de julio de 1977. Comandante· (E. A.), Grl1po de eMan-
, . • 1 '. do de Armas", ,]). Joaquín RiT&r{) Me-
Dtit Re!]!m.iento de La' Guardia Real¡\ lkl Cttlllro (le Instrucc'lón (te [{ccLU-! rry (1122000), dtez trienios (le. oficial, 
. dutas m~m" 9 • .con antigüedad de 1 de julio de 1977. 
Capitán tE. A.), Grupo- de «Mando I Capitán (E. A.), Grupo de «Dest~o 
de Armas», D. José Garcia Benavi· ¡ Teniente eorouel (E. A.), GrUlJO ds de Arma o CUel1po-", D. José Velasco 
des (l4{jWOO},siete trie-nias. de ofi·' «Destino de Affma o -Cuerpo»_ D. Far- Ni9tal (1410000), siete trienios de. ofi-
cial. ';l uno ode tropa, con antigüe- min Lasa Vidaur:reta (999000), trece cial, tres de suboficial y dos d~ tra-
dad odeU~3de abril de 1977, ya per- ¡ trienios ode aficial,conantigüeoQoaod de, lipa, con antigüedad ode 1 de julio 
cilCirdero~€-l.l -de- mayo de 1977. 11 doE> julio -de. 1977. de 1977. 
1)(0(, Uegim1.ento Ligero Acorazaao de' ~ A.grupación jIi:¡;ta ae Encuadramt.en-
, Caballería Santiago núm. 1 1 De la Jefatura 4e C~a Caballar 11 Re- ta núm. 8 
'. ,l m0111a 
~IaIHio de :Arniás», D. LUis Vallejo len.lente corone~ lE. A), Grupo< de Teniente <corone,! . (E. A,), Grupo :!.e,' , . . Teniente {Escala auxiliar}, D. losé Carroza Tr~jo (782000), un trienio da 
oficial, cinco de subo-ficial y uno 
de tropa, con antigüedad ·de 1 d>& ju-
lió de 1971. 
Rui:,;"J;Ul¡'}¡9.00(j),. diez trienios .d~ oH-, "Destl~o r~e Arma OCU;;POll, D. Ma-
CÍIÜ v uno -de' tro.pa, con antlguooad! !l~el . Na, arr? ~ma.ro (/N~), treee 
de 3 --de junio de 1977. IlTlem?B :de oIHllal, c.on antIguedad ode 
Teniente (Escala auxiliar), D. Vi- 1 de JUlIO -d,e 1977. 
calt,} Cal-derón González (696000), d.os A.grupaclón Mixta de EnCUGd.T«mien-
trienios de oficial, 'Cinco de. S~bO!i-1 De la Inspecci.ón ae. la 2.& Región Pe- to núm. 41 
cial y dos de tropa, con antIgu~da3. cuaTia 
de 1 -de julio de 1977. ¡' Teniente (Escal~ auxiliar} D. l~ús 
t Teniente .coronel ~E .• 4..), Grupo de AnadooFi.erro (7-62000), dos trienios 
1)"[ Bt:gimientQ de Instrucción. Cala-¡ _Mando ·d~ Armas», D. Vicente Bota- de oficial, cuatro de suboficial y dos . 
trava n1ím. 2 de Za Aeademta de f n3, Rose (770000), trece trienios de dEl tropa, eon antigüedad «e 1 de 
Ga.baUeria 1 o-li(¡laI, con D.utigüe.dad de 1 de. julio julio de 1977. . 
I d~ 1077. ';oron&1 (11:. A.), timpo< de «Mando Parque y Talleres de YehícttZo$o .tu-
<lt' Armas», D. IP'edro Gómez Cál'de- De la. lnspecdón (l~ la 3.-- Región móvUes de BaZearll~ 
llUS(tWiOOOj, trece trienios de oticial,. l'/,/,llaria 
con .flrttigüedad de 1 de julio de 1977. 
1'Nlie-n.te dI>. eom·plemento D. Juan 
Blanco de la. '1'01'1'(', un ti'lenio de. ofi-
olal, ,con untigüooad dU' 24 de junio 
de 1077. t 
¡Id Jf(!!ltm(:~nto dcoraza.d.o de Caba-
Uerta núm. 9 
.. 
Capitán (E. A.), Gl'u!pOo dc rMando 
.¡k Armus», D. Vicente Calvo Huget 
(H~¡¡;¡¡()()(), 'Sds triimi<;>s de oficial, C011 
allti,!.fl1!'dad ,de 27 de -ab.rll de 1977 y 
{.~ lMJ'cibIl' ,dosde .¡¡l 1 do mayo de 1977. 
'1 . 
R I!gi1nientb· Aeorqza.d.o ete Cabatler1a 
; Farnesio núm. 12 
Ca.pitán CE. A.), Gl'u.po de. «Mando 
de., fi:r;rnas». D. P·e·mando' de la Peña 
VleltO. (H;!.7000), siete 'tl'lClllios ·de ofi· 
~ia.I y UUO de.tl'O,pQ,. COl! antigüed.ad 
d,' 1.41' jul1Cl< dG 1\177. 
1l1!Q'tmiento Ligerf> Acorazad~ de CCIr 
balUwia VilZaviciosa núm. 14 
Tenie~e, Escala Es.pecial de Man-
da. de- J.ef'es Y' OficiaIe.s-,D, Pláci·do' e11e<-
VI1IJ AlvaI'Gz (7'22000), dos trienios de 
ori'¡Jial. .cuatro de- suboficial Y' uno 
do tropa, con antigüedad al'!. 1 de 
juJin de lW. 
\D,~L ,Gru2fOÚg("1'1) de 'CabaL¿IlNa IV 
'L'","1I1e-ntHt'(11:lIuallt ltUxil1ar), n. Auto. 
llió l"rf~' 'Ortega (780000), un tríou!o 
d-e orieial, 'cInco. do eUboIi,ciul y uno dL'-
t:1;t.;t)(l" {)Ot\ lultlgüN1/lrl de 1 do- jul1¡~ 
illl 1~i'7., 
" 
Tmlionte COl'ollól (E. A.), Grupo de 
«Mando de Arwllsló, 1), Gabriel Ga1'cia· 
Izquierdo· Renilla (7G4000), tl'tec· trIe-
nios de oflcial, con antigüedad de 1 
de julio de 1977. 
Sublns]Jecciljn da Caballarta de ¿as 
Capitán (E. A.), Gru1)Oo de «Mando 
d& Armas», D. Manue.1Cerdó POOl> 
(14410(J(), siete. trienios 1(18 o:t1cl8,l 'Y 
u.no (lf' tropa. con antigüedad de 1 
de julio l('!e 1977. 
Patronato de Huérfanos de Tro1tf, 
Reuione,~ Milftarl's 4.", 5.a y 6.1\ COl'onel (E. A.) Grupo de «Destino 
de Arma o Cuenpo», D. Rodrigo Rodr!· 
'.l'enientr' coronel (E. A,), Grupo de guez dI!! Llano (643000), trece trioolos 
«Mando de Armas», .D. Igna-cl0 de. de oficial, con antigüedoo de. ;1. de 
Inza ,y Gómez de Artsche (796000), julio de 1977. 
once. trienios de oficial, con antigüa. 
da-d de 10 de junio de ;L~77. Zona de Reclutamiento '11 Movi*a-
ción núm, 21 
Ca.pitáll (Escala. auxiliar), D. José 
V.idal Vela .(580000), tre·s tri€l11ios< de 
o·fiCÍul, seis ·de sUboí1'lcial y dos d-e tro-
1Hl, non antigíledllld ,de 19 dI:} junio 
de. 1077. 
Subinspección de CabaZZeria de las 
Regiones Militares 2.,& 3." Y 9,1> 
TC·llffjnt(~ coronel (E. A.) 'Grupo de 
«Mando de Armas», D. César ,Alvarez 
PUllas (1097000), diez trie.nios d·e 0.f1· 
cia! y uno< de tropa, con antlgü-¡¡':'!ad 
de 1 ,de julio de 1977. 
Capitán (E. A.), Grupo de· .Destino 
de Armas o Cuerpo» D. Gabriel L6ipez 
Gallardo (1461000), ~eis trie.nios de 
otici·al, tres de suboficial y dos de- tro-
pa, con antigil-eda-d ,de 15 d>& luma 
<71e. 1977. 
Zona de Reclutamiento 'lI MovUáea· 
lJión núm. ,.32 
T·"niente (Escala .auxiliar), don F'e-
·d(ll'ico Ostos Sánchez (675000), dos 
trienios de· ·oti>Cial y cinco de ¡¡ubo,fi-
cial y <elos de troiPa con antigfioo8ld de 
Subinspección de Caba~lerta de.la V" 1 jul10 <le 1977. 
7." 11 8.'" negiones MiUtares 
. Zona Ile Jiectuta'l1'!<i(Jno' 11 Movttua· 
Ga.pit:ln (E;;oata. liux1lltl.r). D. l1n.f¡¡,pl atan nttm. 94 
l.l):flNl l)ól'(~z (51:3210), cInco tricm10s 
df.\ ot.itllttl, clnoo do subofio1ul y trne 
d \l tl'(~Pt1, (loa tltlj.jgilcdtlitl d (1.1 dn jn. 
Ifu .a¡) lt177. 
'r'()11111ntc'. (¡oj.'oMI (E. A.), <ll'Ulpo< <te. 
uDNltitW ,!lo Al'ttHt o GU(mpOB, don 
Luis (J.ttjlltf~ COJ:'.Y'{il (10630()(), dlflz 
tl'lp·nlcN\ .¡In o·[j(ljttl Y' troe do suboficial, 
CO·U tUlt1giiGdMl' ,d" 1 >el,e JuBo de. 1977. 
])¡iL (;tm'fr; fÜi lniltrWJctt)n ILr~ !teclll. ,GI\.}11ttí.1l (K A.), Gru,po do «Munllo 
. ta,~ 1/,1bn. 6 (jn Al.'HUifl», n. Jostí Mur1;fmz l')t1l[UCl tl'l,qprnl'tlJll1 en ta 4,11 RanMn Mil/lar (Darce~ona,. 
'. ,.... 1 (1400000),filCÍ10 tl'j·enlo's .a o· of;1clal y 
'r¡;>nl¡'llt~ (Rflllil.la fW z:1Il al') , n, An- uno de 1¡l'o:pa,con nntigür:.¡j/lJd de 1 
tonio. mvl!.s ¡MO.¡)1/ffi (íJfté!,{)(J\)), dos tr·lo-, de JuliO de 1977. "Coronel ,(E. A.), Gru.po de «Destipo. Arma o CU;I>l'1P01), D. Antonio Cal.tria 
u. ;(,j) • .luim. lilt~ 
Moreno ,632OOU}, trece trienios de ofi-
cial, con .antigftedad de 1 de julio 
ele 1m. 
Fu.erza, 4e la Policía .4nnada (1\.fa-
flrilt) 
T~lli&nte coronel (E. A.l, Grupo de 
.Mando de Armas», D. Manuel Real 
Arjona rI13000), t·rooe trienios de ofi-
cial, con a.ntigüedad da 1 de julio 
de 1m. 
EN SITUACION DiS «EN SERVICIOI; 
CIVILES" 
El'l0a S." Región Militar (fastellón-ae 
la Plana} 
Tenienttl co-ronel CE. A.), Grupo' da 
dI;} _Destino >de Arma {) Cuenpo», D. Fe-
Hcieno Casas lI-~art;in (7.35000), trece 
trienios de oficial, con antigüedad de 
1 de juEo ;1"" 19'17. 
De 14 7:a Rcgión lUilitar (Qvied.o) 
Comandante ¡(E. A.), 'Grupo de 
·lJe;;tino de Arma o Cuerpo JI. D, Ela.-
dio Garera. 'F€-l'lll:Índez - B u s t al o 
(882000), trooe tr,ienios d¡; oficial, con 
antigüedad de 1 de julio de 1971. 
Otro, D. Luo1ano Garata. de la To-
rre ,(9'13000}. Ú'ooe trienios de- oficial. 
CM alltigile-daA de 1 <le julio de 1977. 
g:>/, SITUACION DE HES81WA 
2 .... ReQi61~ Militar (SfiJtZta) 
l:omanda.1l.t(~ 1I0IíO¡'ul'io D, Emilio 
MQllna. Romero (697000), doce trienios 
de 011e1a!, eon alltlgüe,dn.d de 1 de julio -de, 1977. 
Madrid, 29 de junio de 1977. 
ALVARIlZ-ARENAS 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o ¡Cuerpo» 
En aplicación ,de Jo dispuesto en el 
f\.rtícUlo 3.0 de la Ley ,de 1} ,de abril 
o¡> 19".>2 {D. O. núm, 82). por haber 
I:umplido el¡'U~l 3 de- julio -de á.977 la 
(~dad que en In misma se setiala, ¡pa-
:;a &l. -Grupo de «Destino de. Amla o 
Cup.!'Ipo', el teniouto {lOronel ,de ',Oaba· 
lleria. (E. A.l, 1). Manuel Peramos 
GUindos (726), dAl Depósito ,de R:e-cria 
y Doma. d&Ecija., qU(ldomdo ,dis.ponible 
~ll la. 2," Región Mima.r, Eolja (Sevi-
lla), y agrega.(\o ¡por tres meses al -cf· 
tado Depósito, sin 'perjul.cio del d'esti-
llO que, volunto.rJo o fOl'ZOSO, pueda 
I:orre.sponderln. 
La. V8,(}ant¡}t¡ue Iprodu(lt'eOl'1'mlipOnde 
al turno d.e I1Sóf\llSO. 
MadrId, 4 ,de jl1110 d:1l H177. 
ALVART::Z·AtlENAS 
Ascensos 
/'or -6J!:istlr vacante y l'eulltr las Ilon· 
lcitnes ex:tg~das (m la Ley de 19' de 
11 do julio de 197~ 
abril de 1961 (D. O. rnlm. 94), y De· Colmenar Viejo, Madrhl, ¡paI\l.1. 'profe-
ereto de- í!2 de diciembl'o de 1966 (DrA· ,,01' del Centro tIe EnsNlanza de las" 
:aro OFICIAL núm. 11), se asciende al Fuerzas Ael'omóviles' 'del" Ejér-cit.Q de. 
empleo ,de teniente corO'ue1, al -coman- Tiel'l'a (CEFAMET), iplantilla fija, se 
dante de Caballería D. Fl'an-cisco En- ¡ <lBstina, con carácter voluntario, al 
ríquez Entrecanales ,(1111), del SerVí-! ca.pitán ds caballe,ria, -Esca.!a activa, 
cio Geográfico del Ejército, en vak.:an- Grupo di! «Mando de Armas,!, D. Fer-
te de cualquier Arma, clase B, tiopo, nando Earo 1}iaz. de Figueroa (162'i!;, 
6.°, oCon antigüedad-de 3 de julio de! de las FAiVfET; Colmenar VféjO, Ma-
19'77, quedando dis.ponible en la l.'" drid, plantilla eventual y <:0Ií ~aremo. 
Región Militar, .plaza de i\fadrid y de 115,49 puntos. , -'_, 
·ag'l'egado a dicho Centro por un pla- Este· destino está .comprendído ' a .los . 
zo de tres meses, sin perjuicio del efa{:tos del percibo de eompleménto" 
d<!stino que, voluntario o forzoso, puo- por especial preparación.técnica en el 
(la correspanderle. ,'a:paTtad(} 1, grupo 2.°, faeto'FO,06, doe 
iEste ascenso no .produce vacaute, la Orden de 2 d~ marzo de, 'lfJ77' {DlA-
Madrid, '1 de julio de 1971. I :!:tIa OFICIAL núm~ 51}, , ,,, .. ', 
1 :"Iadrid, '1 de julio:'lle: 1~:~' , 
GUTIÉRREZ :MELLADO '1' " 
GUTIÉlffiEZ MErJ:.Ano 
¡
I,' A.!k.",,-~ \ f 
• ., ~ '> .... (~ 
Por existir vacante y reunir las con-I i?,~" ' i '".' 
diciones exigidas .en la ¡'ey de 119 de 'i:t' 
abril de 1961 (D, O. núm. 94), y De- / ", 
el'eto de 2'2 de diciembre de 1966 eDrA-- .... .tt!~, 
:aIa OFICIAL núm. 11), se ~s<:ieIÍde al 
emp1eo ,de <lomandante al capitán de 
Caballería D. Iacinto Fernándt'z del 
Amo {133fi.), del' Regimi~nto Acoraza· 
do de Ca.ballm'!tt Almansa núm. 5. en 
vacante del Arma, clase B, ti,po 6,°, 
C011 tl.rttigüedú.dde :ID de junio de lff17 
y 1:1'éctOS i:C01Hímicos de 1 de julio ac· 
tual, ql1l'daudo dis.ponible en In 7." Re-
gión Militar, plaza de Le(m y agrega-
do al citado r~(\g1miento -en vacante 
clase t, tipo 9.°, por un plazo de tres-
meses, sin .perjuicio ·dol destino que 
voluntario o forzoso ,pueda corres· 
ponderle. , 
La vaca.nte que :produce no se ,da al 
ascenso ,por existir >contrava-cante. 
Madrid, '1 de juUo de 1977. 
GUTIÉRREZ MELUDU 
Destinos 
P'o.ra. <lubrir la vacante .de co,pitán de-
caballería, Escala activa, Grupo de 
«M.ando de Armas», anuncIada por Or-
den de 12 de mayo ,de 1977 (D, ,O, nú-
lllero 109). de clase e, tipo 8.0 , asig-
nada. al Grupo de baremos XI'V:, exis-
te-nte en el CmvLl'o <le Pl'of.esorado de 
aa 1." Zona. de. 1:a. IMEG (Distrito de-
M8.drid), sedest1na, con ,carácter vo-
lunto.l'io al ca.pitán do oabo.l1eria. Es-
ca}a activa, 'Grupo de "Mrundo -de Ar-
mas», 'D. José 'Gonzalvo Casanova 
(151)2), ,d¡; la Dil',ecr.1ón ·de A:poyo al 
Material ,(Jefatura de V~h1(nllos), Ma-
drid, {Jau un haremo de 36,68 puntos. 
Madl'id, "1 de j lIlio de 1977, 
GUXltnm:z ME!.f.ADO 
'[>111'(\ ,[)t11n'i~' lo. v'u,cante de e{l.}littin 
d:lll (:tlPO elo Vl1l'irUI Al'UUl.R, O.!'ligrHl.dn. 
II OíllHl111l1'ía, :r;~tlo.lt\ activa, G1'11))0 .le 
«MtlJHlO d·o Arm'ti~., am.lllCl1ado. por >01'-
el,eH de· 16 dll may() ,de 1\)77 (D. O. m¡· 
mel'O 11:3), do (lIase n, tilló 5.0, !lACiA" 
nado. al Grupo de baremos Anoxo 2, 
con ex1gcJ1(Jia. del título de Piloto ele 
HeliCóQ)teros, existoote sn las F AME'!', 
AItTILLBRIA 
Ayudantes 
¡;;., nombra ayu-doant.e de campo del 
TlJlÜ€lltf:) -General D. Manuel Nadal Ro-
1IU'1'O, Capitán Gemtrnl -de Baleares, al 
teniente coronel -rlf' Arti1l.~1'1a (E. A,), 
Onl¡po de .. Ms.'lIdo ,de Al'ml.tS3, D. Na.-
-da.l -Garcias Vida.l '(3100), d:él Regirnioen-
to da Artillería de Campafia·núm. 16, , 
Este nombramiento ,produce vacante· 
paro, el ,ascenso. 
Madrid, 8 de julio de .1?'l'7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Ascensos. 
De eOnfOL'll1tdad con lo diSlpue~~o ell, 
lo. IJf:y núm. 4i1, de 8 de" junio de' 
1977 >(D. O. núm. 134), se Mncede >0>1 
ascenso a.1 ,empleo de- briga.da • .(lon an-
tigüedoo ,de 25 <le ,jupio . -de '1975; a.l 
sargento de Artillería D. Di'e'go eUlnn' 
Nl'colás, .que sin mendsoa'bo d:el h'óhor 
militar, y ti consecuencia d,e [)¡erid.a.s 
sufridas murió ·el día 25 'de Junto de 
1,975, en el Territorio ,del Sahara: 
Mo.·dr1d, 4 de julio de 1977. ,,- , 
I , .·.!~I)t~ 
Ar,vAREZ .. Am:NAs 
. -., .. ' 
,Bajas 
1.1 01' apliClliC1ón dl1 lo dis,rittellto~ ',en \JI 
H-eal Decreto ~QY; 1,lthn. 1()1'!~, y Orden 
de 5 do agosto dal misnio"-a.'ifo· (DlA,. 
lUO OJlWtAL uúm, 17(j) , sohre anmlatía, 
y Vi5tíl. la lloll(1itud j'ormUl'.l!~~;pOl' d,ott. 
BtLrt.fJ¡ om(¡ ,Cltl'ítvlLtlIl A¡.¡'ulln:r.. que (\l.1.U, 
fiÓ ¡mJa !HIU! hrlr;t.t'l1.tt vo. ~n lil Ej¡'1"clto; 
pOl' IlAplll::w!(¡:l1 ela las nm;mttB (1n"\I'1'. 
A'Ol', ¡¡¡nudo ¡;'[Lt'gento do Al'tJUerf'n, se 
lo (;(lllcc(le tllprt~a o. l'otira·do a. los so-
los (!r('et()~ ,¡lo' que POI' el C'OU!\tljo 'Su· 
iWl'UlO 'ue Justicja MUit.ar S~ fijen los 
habC11'6S 'pasivos que pUdi~ran con'es-
pondeit'le, 'conforme a las q~1es de 1'2 
. , ~-\ 
<le julio >de 1940< y 13 >de di~iembl'e de 
1943. . 
CO!l':;¡ó la <looumentaeión por la Sub-
secretaria de este Ministerio. 
Madrid, 4, de julio de 1977. 
ALVAREZ-ARENAS 
11 <le julio de 1977 
modificaciones introducidas ipO<l' la 
:Le-y €OJ'(S d~ 21 >d~. Julio ,(D • .o. illÚ-
mel'O 1{\5) , la. ·Or>den ·de 25 de tebre-
ro -d€! 1947 (D. O. núm. 5{l) y demás 
<Usposiciones .complementarias y :pre-
via fiscalización por la Intervención, 
seconce<len los tri.enios acumulables 
que se &:x;pl'esan a los 'Suboficiales 'de 
INGENIBROS 
! Ingenieros que a. continuación se re-
lacionan, eon anUgüe<la-d de. 15 de 
abril de, 1977 y a percibir -desde 1 de 
mayo de >dicho afio, exce;pto ;para los 
que se les sefiala distinta ;i'epha. 
Trienios ,1 n'el R;gi7niento de Redes Perma~n­tes y Servicias Especia~es de Trans-
misiones Con arreglo ;a lo que determina· el· 
artículo 5.0 de la Ley 113/66 de 28 de Sargent.o D. Bartolomé Romero V<:-
diciembre {D. O. núm. 296}, las mo- eas(3'201000i. un trienio de subofi-
dificadones .intro<lueidas :por la Ley I eiaL .. 
2.f)f73 de 21 de julio (D. O. núm. 165), -Otro D. Manuel Fernández More-
la Orden·· de .25 de ¡febrero de 1947 no (3219000), un trienio de subofi-
. (D. lO. núm. 56) y demáS disposicio- cial. . 
nes com;Plementarias y :previa fisca- Otro, D. José GonZález Corrales 
lización .por la Intervención, se oon~ (3240000), un t.rienio. de suboficial. 
eedeu los trienios acumulables que Otro, D.Fernando Martín 1\1oreira 
se e:x;presan a los sub(}ficiales de In- (3242000), un trienio de suboficial. 
genieros que a. .continuación se rela- Otro, D. Ignacio Ordas Cax1ibano 
.ci<rnan, con antigüe<lad y efectos eco- (3244000) un trienio de subO!ficial). 
!nómicos <le 1 dG julio de 1977. .otro, 'D. Luis Gutiérrez Llo:rente 
. (3'346000), un trienio de SUbOficial. 
De la Jefatura di; Ingenieros deL Ejér- .otro, D. J u lll) G ó m e z A'rcQ-S 
cito' (3257000), un trienio de subOficial, con 
untigüeaadde 15 de ISonero de 1977 
y a. ¡percibir desde 1 de febl'&ro de· 
1077. 
Bl'.lgada D. Rica.rdo. V e g a Diez 
(1'(30500), diez trienios ,(tres doe tro-
Q)a. y siete de suboficial). a.sí como la 
euantia mensual de 85,71 pesetas, in-
<Ilusiva en ,pagas extl'l1oJ:ld1nar.ias. Ar-
tíoulo S." de. la Ley 20/73. 
Otro, D; Dnmiáll Martinez Pare.des 
(3277000), un trIenio de· suboficial. 
'Otro, D. Fr·ancisco lHernández Saínz 
(32S7000), un trieniO de suboficial, con 
antigÜ'ed!kd de 14 -de- abril de 1m. 
De. la Ácademta de Sanidad Militar Otro, D. Antonio. Ramirez .Garrido 
Subtem.il6-nte. D. Ma.nu.el Churnol'l'o 
Mor(ono (22ffi000) , sietll trienIos (uno 
de trOIPa y seis de. subOficial). 
Det Regimiento Mi:J:to de Ingenieros 
número 2 
Sargento. D. Mar.i.ano Laguna. p.e-
dra.zo. (3370000), un trienio ,de. sUbofi. 
nia.1. . 
(329(lOOO), U11 trienio de sUbo,ficial. 
m,ro, D. Gabino García Borreguero 
(333000d), un trienio de suboficial. 
Otro, D. Angel Sánchez Cabezón 
(a:J3:~000), un trienio de subo1'1cial. 
Otro, D. Juan Guerrero Zarallo 
(331UOOO), un trienio de suboficial. 
Otro, D. üUán RO<ll'iguez Ramos 
(3361000), un triel}io de subotficial. 
!Otro, D. IF·ederico Fernández Flo-
res (389OOÓO) , un trionio de suboficial. 
Otro, n, losó Aguayo Cuartero J)()~ ll<'{Jtmiento J.1ia:to de Ingenieros (3304000), un trienio de ·subo,fic!al. 
número 8. Otro, D. Juan Plasencia Arta.cho 
~ttl'geIlto D. Juan Corrales PanMo (3409000), un trienio de. subofloial. 
(3251000), un trienio ,de SUbOficial. Otro, D. Manuel Callejón Rodríguez 
(3;){}7000), un t.l'ieniCJode suboficial. 
Vel lJataLZ6n Mixto de Ingenieros 'Dtt'O, n. Javier T'erribas Ramón 
'VII (3(i{)7()OO), un trienio de suboncial. 
'Otro, D. g,a,lvador Rosa 'Lometia 
BrigMa D. Antonio Hodríguez Es. (3608000), un trienio de suboficial. 
OUdll1"O (lG!J!)(){lO), ocho trienios (uno· Otro, D. Ang(ü S o. s t r ,9 Arranz 
de- tro,pt~ 'Y siete· de SUbOficial). (ll51('¡OOO), un trienio .de sUbOficio.l. 
lJ!'Z 'lJatatLór¡ Mf,:eto a(f lngenieros 
XU 
Bdg'll.da D. Mi,guel Varf'ln. Martí-
nell (lS49ii(JO), aiete tl'lcmioA -de sUlJO,fi· 
oinl. 
Madrid, 29 de- J1.Ulio do 1977. 
Da~ Reaimiento (le Tránsmtsiones 
Sal'g'uuto D. José P () z o Mateo 
(3l,39()OO), un t,l'ien10 d~ suboficial. 
lidt 'l'alU!l' 1J Centro l?tr,ctrotéGtI'tco' cZe 
lnf/<mi(!fOIJ 
8111',gnlttu n. l)tJtiílng'o OH Monte!J 
(2!J24{IOO), {{Oí! tritmlos ·cl.P, !JubotlcHl.l, 
(lIlll nntlgti{i(ln·d d(' itl.~. mayo de 
¡ 
Con o.:r.l'egl0 ,a, Jo tIUe. ,d&'be.l'm.t·na. el 
art.ímllo 5.0 da ll1, Ley 113/66 de 28 
,de. il}clembro (D . .o. m1m. 296), las' 
1977.. • 
Mftlll'ld, gil dIJo Junio. ,de 1077. 
D . .o. nmn. 156 
Escala de complement. 
Destinos 
De acuerdo con lo que determina el 
apartado l.Q de la Orden de P:¡ da ju· 
roo del97i (D. O.núm. U8), ~n rela-
ción con. el 81partado 2.2.2. de la Orden 
de 12 de febrel'ode 1972 {D. O. núme-
ro 37), queda sin efecto la Orden ~ de 
30 de junio de 1977 ,(J)_ 0.. núm. lo1}, 
por la que se destinaba al sargento 
eventual de. complemento da Ingenie-
ros (Za,¡:mdol'es) D .. Saturnino Torio· 
García, 'Procedoote del Regimiento d.a 
Zapadores Ferroviarios, al Regimien-
to de Movilización y Prácticas ,de F.e-
rrocarriles (.primer Batallón-Unidades 
de Valladolid), debiendo que<lar .en 
situación de ajeno al, servicio activo 
al finalizar SUs :práetieas reglamenta-
rias. 
Madri<l, '7 de julio doe 1971 . 
INTENDENCIA 
Destinos 
Para. .cubrir vacantes de Jetes '1 off-
ciales de rntendencia de la Esca.ra. ne· 
t1va, existentes tltl las Unidadoo, Cen-
tros y Dependencias <IU6 se cItan, 
II nunciadas por ,Ordl'm de '1 de junio 
de 1977· {D. O. núm. 132), elase e, ti:po 
n.o, se. destinan !), los jefes,. ofielales 
de Intendencia. que a. continuación se. 
relacionan; -
PREFplRENCIA VOLUNTARIA 
A la. Acaaemia. de lntendtmcf.a, .4.vtla 
Temiente coronol de Intendencia,Es· 
cola activa, D. Joaquín ~1.eras Gonzá· 
lez·Llano.s ,(708), dis,ponible· J6n la. 1.~ 
Región Militar y agr>egado .. la. Aca· 
demia. do rntendenci·a (Avila) (Para 
Ma.yor), 
tI la Jefatura. do Intendencia dd' ta 9.a 
Región Militar, GrafUUUl 
Comandante oéLe Intendencia (E. A.J, 
l{lon Jua:n, :Rubio. Cervilla (1107), del 
Patronato Militar «Virgen deJ. Pueno» 
SUlltmla. 
A ¡ Gru:¡¡o ¡le Intendertcta de Za COmatl· 
tlarw1,a (iütil'l'al de Ceuta {Ágrupa.ción 
¡;ogt.nilIJa n11m. 6) 
Gftpit:í.tl do !intC1nrj.flllOlll(E. A.), don 
Frnnoisoo Lúpúl'l 1,'tl1'u(mdoz (1377}, de 
In An(J.{WItLÍa. G(mnrll.l UlÍsiou d& Suh 
('l't!c.j.(llIlS. 
A ta M 0.1/ otta R (l{J'I()na~ .!Le lnte'/UX<m,c)'l« 
Ile la 9.R RraMn Militar, Granada 
Comnndantf1de Tntend¡;n>oia {E .. q, 
• 11). O. núm. 156 
don,losé cGómez Biezma (:tr195) , del 
D&pósito y Servi-eios de Inte!lldehoia 
de San Sebastián (a1'tioulo 41), vara 
auxi1ia.r. 
M&lr1d., 8 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Pro:a. oubrir vaoautes de lefes da In-
t6n.dencla de la Escala: activa, anun-
ciadas pór Orden ... ds 23 doe maya de 
19W (D. lO.nUm. 121), clase C, tipo 
9.°, a:ristentes en las Unidades, Cen-
tros J' Dependencias que se .citan, ss 
destinan a los j-efes ,de Intendencia 
que a continuación se relacionan: 
1!IN. ?REFEREN<;IA FORZOSA 
AL- CVfl:l'tel. GeneraL deZa Brigada de 
Infarneña Mecanizada XXI (Mayoría 
Centralizada), Badajoz 
Coma.ndante de Intendenc~a (E. A.), 
don Luis Caracena Díaz (11sa), dispo· 
nible .en la. 2." Región Militar y agre-
gado al Gobierno Militar de Cauta, :pa-
ra auxiliar. 
FORZOSOS 
:1 t D.,6dto ti Servtctos de Intendencia 
dtI Figu.eras, Gerona 
Comandante doe Intendencia (E. A.l, 
don Martín Martín ,Heredero (1203). 
disponible en la 1.& Región Militar y 
agregado a. la. Jefatura de Inte:nden· 
ola. de 18, Dirección de Apoyo al Per-
sonal doe. l~ lefatura de' Apoyn Logís-
tieo. 
11 ·de julio de 1977 
giún Militar y agregado a. la Ordena.-
ción General de Pagos. 
Madrid, 5 ,de julio de 1977. 
SANIDAD MIILITAR 
Ascensos 
Por existir vacante y tener cumpli-
da!> las condiciones qued.etermina 118. 
Ley de 19 .¡le abril de 1961 (D. O. nú-
mero 94), y el Decreto d& 22 ode diciem-
bre de 1966 {D. D. lIlúm.-ll, de 19B7}, 
se d.eclaran aptos ¡para 'el -ascenso y 
se ascien{j.en al empleo imnediato su-
perior, {jon antig'üedad de 6 de julio 
de 1977, a los jefes y oficiales médicOs 
Escala -activa, del Cuerpo de Sanidad 
Militar, que -a continuación se rela-
cionan, los ICuales quedan en la situa-
.ción que !para cada uno se indica. 
Á. coroneL méd.ico 
Teniente coronel médioo D. Bartolo-
mé Ga.rcía González (632), del Hospi· 
tal Milita.r d.e Vª,lenoia, quedando en 
la sitUación ds disponible en la S.II. 
Región Milita.r y a.gregado a.l Gobier-
no Militar de Valenoia alor un ,plazo 
máximo de, tres meses, contados a 
partir ds la te.cha de la presente Or-
den, sin :perjuicio del destilno volun-
tario o forzoso que pueda (lorrespon-
derle. . " 
A. teniente corone~ médico 
.4 la Jefatura de Intendencia de La 4." ,-Comandante ~édiCO D. Anto~io -nO-
Región MiLitar BarceLona moaz Aguera (81;¡) , de 10. Clfln~ca Mi-
, litar-de- Huesca, quedando oonfll'mado 
Coma.ndante. de Intendencia (E. A.), 
don Luis López del Amo Santamaría 
(1200), disponible en la 2.& Región Mi· 
litar 'Y' agl'eg'ado al Cuartel GBIJ1e1'a,l 
de la. Comandancia General de Ceuta. 
en su actual ,destino en vacante cla-
se B, tLpo 5.0 , por aplicación d.e lo 
dis.puesto BIJ1 ·el ,párrafo 1.° del artícu-
lo Si} del Rsglamento sobre proviSión 
de va¡}ttntes, o¡proJ3tado -por ,Orden de 
31. de diciembre de 1976 (D. O. uúme-
ti l om núm. 9, San Clemente dI!' Sa- ro 1, de. 1977)_ 
s~ba.~, Gerona 
Comandante da Intendencia (E. A.), 
don Jacinto Overo Gruelro (1200), dis-
ponible en la 8.& Región Militar y 
agregado al Gobie.rno Militar ·de, La 
(:o1'uf18o. 
Moorid, 1) de julio de 1977. 
ALVAllEZ-ARENAS 
A comanrLante mérLico 
Capitán médico D. Eugenio Ortíz-
Villajos Fernández (1279), del Hospital 
Militar Central «Gómez Ulla» , que-
dando confit::mado en su actual ,des-
tino. en v.acant(l clase, S, tipo 5.(), ,po.!' 
apli-cación de lo dis.puesto en el :párra-
fo 1.0 del artículo 35 del J¡\eglamento 
sobre ,pl'ovisión de vacantes, ruproba· 
do . por OrdenCle 31 de diciembre. .de 
197{} (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrld, 6 de julio ,de ,.1977. 
P¡¡¡rl. cubrir la vMn.n\¡¡. -de coman- Gi1TIÉm.U~Z MEL1,ADO 
Ii/J,nte {] (l lntl\nd(lIlUln, de lo. EscoJo. ac· 
tlva. ammcludít Ipor O¡'.¡hm ·de 23 do 
m'n,yo de 107"1 (n. ,0. núm, f121),clo.-
Re e, tipo 7.", &xisteute en In. Orde· Retiros 
l1aoión G¡\ncJl'ul dQ Pagos, Madrid, se . 
dn1:'ittna.. ,con Ol1l'áotor da ,preferenCial S6coJtC.0de el retiro voluntario, se· 
voluntaria, al ~}omandrunte de lntan- gl1n lo dlspuesto ,en el 'artíCUlO 17 de-l 
d,nneia (r~. A.), D. EnriqUE> Fernández Reg'lamento para la a.plicación ele· la 
Pé~z (12.04), .d1s.ponible ~n la. ,1.1> iRe· Ley de DereCihos P<aslvos del. Peil'$onal 
160 
:\Ulitar, aprobado por Decreto núme-
ro 1\?-99/1972 '(D. O. núm. 149), al capi-
tán médico {E. A.} del Cuer.po ode Sa.-
n1dad Militar D. Rafael Ga.rcia. M3I€&-
so (1686), de la Agrupación de. SBIIll- .. 
dad Militar 'lIe la. Reserv·a General, de-
biendo hacérsele 'Por el Consejo Su-
premo de Justicia Militar, el sefiala-
miento ·de haber pasivo, si 'Procedie-
re, en IIlJ.ZÓn de sus años de servicio. 
¡Por estar >compr.endido en -el artiou-
lo 115 de ·10. úr.den de 27 de mana d. 
1954 {D. D. :(ním. ?2), causa alta 811 
·la Escala de complemento de su Cuero 
,po y queda ~n situación ajena al S«r-
vicio activo en 130,4." Región Militar. 
plaza de Lérida. . 
Madrid, 6 de julio de 19'17. 
GUT~ MELLADO 
VETERINARIA MILITAR 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina ~l 
articulo 5.0 ·de la Ley alSJSS. de 28 dt 
diciembre- {D. .0. mlm. 296) ¡ las mo-
dificaciones introduoidas :por la Le,. 
00/73, de 21 da julio (D. O. núm. 1(5); 
la Orden de 25 de febrero de 194'7 
(D. O. núm. 56) y demás disposicio. 
nes o()omplementarias, previa fiscali· 
zación por la Int&l'vención, se oonc~· 
den los trienios acumulables que $& 
indican al personal que a continua· 
ción se relaciona: 
J)fJ la. Unidad rLe Veterinaria núm. 'J 
Subteniente D. -Julio "Hernández íHer· 
nández (55), siote trienios (seis ,de sub· 
oficial y uno de tropa), con antigüe· 
da.d de 1 de julio de 1977 y a. perdí-
bir desde la misma fecma. 
De la Unidad. d.e Veterinaria de ¡. 
Brigada ,de Alta Monta1'ía 
Subtoniente D. José Vinuesa Vinull· 
sa '(50), siete trienios (seis de. subon· 
cial y uno de tropa). con antigüedad 
~s f1 de julio de 1977 y a 'Percibir defl· 
de la misma feciha. 
Madrid, 30 de junio de 1977. 
Ar,vAREZ-ARENA!'. 
J3scáIa de complemep.to 
Con arl'c>,glo n. 10 que doterminu 11 
nl'HemJo· a.0rle ]0, Ley t11:l/00, d(i 28 4, 
tHoj (lmlH'€~ (l). (..), 1l'l1m. 29B); las m.· 
tll fi CltWionN\ intl'oduotcln.s 'por 11L I,llr 
.20/7:l. <lo 21 4(\ Julio (D. (). mim. 165); 
la -Ordon dCI 11'i} (le fobrol'o do '!!M.7 
(D. O. 1l.11m. 50) y demás dlspolI!fol.· 
nes o()omplc'monto.rit\s, previa fiscn.'Jt· 
zaciónpor la lntfrrvenolón, se OOU¡¡!O· 
den los .trilmio¡.; acumulat¡les que ~. 
in¡iican al <lficial veterinario deeom-
176 11 de julio de 1917 D . .o .• tia. 15~ 
-------------------------------------------------------------------------
plemento que a continuación se re- oficial), con antigüeda'<l y a percibir' tig-üecltld de () de julio da 19T1. que· 
l .. cionu.. desde 1 ,de julio de 1917. {htndo confirmado en su actual des-
"f"I, {,áboratorio y Parque centraL tie 
Veterinaria Militar 
Teniente D. Ramón Martín Sánchez. 
un ti-ienio de oficial, con antigüedad 
-4e 20 de mayo de 1917 Y a percibir 
cesde 1 de junio del mismo año. 
Madrid, 30 de junio de 19't7. 
ALVABEZ-ABENAS 
• 
OFICINAS MILITARES 
Va~antes de destino 
Clase B, tip'o 6.Ó • 
Para ofioiales de Ofioinas Militares, 
E;¡calaaetiva; ·existentes en los Orga· 
ui¡;mos ijue a oontinuaoión se relacio. 
hAll: 
l~stado Mayor de la Ca.pitani.a. Gene. 
! al de lo. 1.11. Región Militar, Madrid.-
t)l1ll.. 
~':',>tado Mayor de la Capitanía Gene. 
ral. de la 9." Región Militar, Grana· 
.1tl,.-Unu.. 
.GO'bio·tuo Milita.r 4e. :Las< Palnw{-1< doe 
Ol'un G¡tnaria.-Una. 
Cuartel .QtJn.oral de lo. Jeu.tura .de 
Ti opas de 'l'enerlte.-Una. 
1.0s ,petiolomtrios ,deberán estar -en 
,osesió.rl del título. de Espeoialista en 
Citl'!\. 
·F.:¡taí>· vacantes están .comprendidas 
;.¡ nteotos del percibo de complemen-
lu ,te dl!stino ,por e&pecial :preparación 
jl,¡¡nlcá en el gl'U,pO 3.0 , faotor 0,00, del 
~partado 3.2, de loa Ord.en de 2 de 
marzo de 1973 (D. O. núm. 51), 
DOCUIlwntn.oión: Papeleta de peti-
¡·LÓn. de destino. 
Plazo de. admisión de peticiones: 
Surá de guinee dtas hábiles, co,ntados 
a .parttr>Í1el siguiente al,de la \publica· 
l:;tlll. de +a. ,presente Ordenen el DIA-
mOOF¡CIAL, debiendo tenerse en (lUen· 
t.8., 10 ,previsto en los artí>culos 10 al 
17 del !Reglamento de ,provisión de 
va<:Étlltes de 31 de dioiembre ,d,e 1976 
/DIARIO OFICIAr. núm. 1, de 1977}. 
\1'8.<1r1d, 8 de julio 4e. 1971, 
(xTlTIÉrmEz MEI,I.ADO 
Trie.dos 
Con a.r¡'eglo .a lo que d~tel'm1nl;1. el 
IoI.I'Uoulo. 5," de la Ley 1113/66, ,de 28 
lit). .diciembre (D. O. núm. '206), ,las 
Wt)(l1'rfllM1ouos Ínt.l'oducM,o,s por la 
T'P1 '20/73. da 21rle Julio (D. O. mi-
m('lj~() 165), la. Ordan de 25 ,de fol1rG' 
. 1', (le 1047 (Ji, ,O. mimo 56) y d.f\má.s 
dlw))ü¡.tJtliOIl~~ COmpH\1XHmtfUil1R y pro. 
'h\ j'IMo,li;:noi!'in por ].1\ Inh\l'V6!lc16n, 
~Il il¡lTlONfO al ol1pitá,n deOt1cinM MI.. 
¡itlttNl, ER<lG.la o.ctiva, D. :rosé Alva· 
¡'M 'Horl1ó,ndez (G69), del ·Gobierno MI-
litAr de Málaga, trece trienios. acumU-
labIos (once' de otlcial y.dos de. sub· 
Madrid, 00 de junio de 1917. tino. 
Este nseenso :produce, .. Manta para 
ALVAREZ-ABENAS el ascenso. 
Con arreglo a lo que determina ~l 
artículo 5.° de la Ley U3/66, de. 28 
de diciembre (D. O. nÚm. 2(6). las 
modificaciones introducidas 'POI' la 
Ley 'Z0/'i3, de 21 de julio (D. O. nÚme-
ro 165), la ,Ollden de 25 de. ~ebrero 
de.19i7 (D. O. núm. 56). y demás dis-
!posiciones com~lementatias 'Y !pre-
via fiscalización por la Intervención, 
se ~onoeden los trienios acumulables 
que se indioan, a los ayudantes de 
Oficinas Militares que a continuación 
se relacionan, con antigüedad y efec-
tos eocmómicos de 1 de julio de 1977, 
a exccll'Ción de.l que se le señala dis-
tinta fecha. 
Del Vicariato General Castren$c 
Don Evencio GaMe Diez (2005), 'diez 
trienios de suboficial. 
'Otro, D. José Gabanes Trujillo (2451), 
del Gobiel':Ilo Militar de Cádiz, .en va-
cante de su CueTIpo, cl.a.se C. tipo 9.°, 
con antigiieda<t de () >lie julio '<le 1971, 
quedando cQnfirmado an su actual 
destino. . 
Este .ascenso !produe.e, vacante para 
el ascenso. . 
Madrid. ñ de julio de 1977. 
VAIIUAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 9.0 
De taEscueZa Militar alA Montaña DIlO. de t~l1il'ntE' coronel de. cual· 
quie.r Arma, Escala. activa, Gl'1líP<l- de 
y Ope1'fl.CiOnes Especiq,¿es -Destino de Arrua o Cue.rpoló '1 Escala 
Don Manuel García l~ilXlleras (2503). 
tres trienios ,de sUbofieia.l y tres pre-
mios {l~permanenola, 4i.Sl como la 
cmantia mensual dU 85,71 'pesetas in-
clusive el! ,pagas -extraordinarias (ar-
ticulo 3, Lay 20173). 
activa, uu.ptos únioamente .para. desti· 
nos burocráticos» (ttldist1ntamente), 
lllan1il1u. eventual, existente en la. Re-
pl'eSelltIL{}!Óll del Ejército .en las !Her-
mo,mlades de Alféreces '1 sargentos 
.provisionales. 
, :f:¡;ta vaco.nte, puede ser solicitada 
,por Gomandantes de cualquier Arma,. 
fleL CuarteL Generat (le la Comandan· EscuJa aetiva, Grupo ,de «Destino de 
ata GeneraL de Ceuta. ' Arma. o Cuerpo y Esoala Mtiva, «ap-
Don F\eranando< :riménez Risuet!.o 
(2443), siete trienios d:e subo~icial y 
dos de tro.pa. 
tos únicamente 'paro. destinos burocrá· 
ticos», que Ipodl'áln ser destinados en 
defecto de peticionarios del empleo 
,para 'el qu.e·se anuncia. 
Plazo de admisión de ,pa.peletas: 
])(1 Za Intervmw1.án de ~os ServiciOS Será de quince días hábiles, contados 
de Guadalajara a partir del siguiente al de la fecJlw. 
])O'n Isidoro Cuesta Escobar (2452), 
OllCC trienios ,de suboficial, con an-
tigt\c·dn,d ·cioe 18 ,de mayo de 1977 y a 
porcibir desde 1 ,de junio del mismo< 
afto. 
Madrid, 30 ,de junto d,., 1977. 
Aseeusos 
de pllbUcu.ción de la pr.es'ente Orden 
1111 el DIARIO OFICIAL, ·debiendo tenerse" 
cm ,cuenta lo \previsto en los a.rtfculos 
10 al 17 del Reglamoento sobr.e ¡provi-
sión de vacOJntes de 31 de diciembre 
de 1976 (D. ,O. núm. 1, de 1971). 
Madrid, 7 ,de julio de 1977. 
GUXIÉlUlEZ Mst..LADO 
Clase B, tipo 5,0 
Dna.de .60mandallte cI.e cualqul~ Ar-
Par (1xiAtir vanante y reunirlas oon- lIl!a, &'lcala activ,a, ·Grupo de -Mando 
dicio.nes exigidas ('IIl la I,ey de 19 d.o de Armns», .programador de Informá· 
abril de 1\).(\¡1 (D, O. núm, (4), y el De- t.ica Militnr, éxisteríte en el Instituto 
creta dB 22 ,de dioiembre dA 1006 (DIA- Poli.tóculco 111'tm. ~, del Ej6rcito de 
mo O~'rGtAt, uúm, 11, ,de 1007), se as- Ti(\1'1'o., Co.lnto.yud (zaragoza), ¡P!U:'I.L 
el.eude a. 105 .ml!plBOS que 'P!l.lIo. onda I /ll'(rCeS01' jH.¡J dO.1 Are'e. ¡"oJ:'m!l:tiva. Co. 
uno 50 especlfic!l, n loa ofi,M'D.ltlB de tIlt'tll. ilHlluIdn (lU (!l grupo VII de DH 
nflchlliíl M1Utlil.'ell, l<11H.lItlu. Mtlvli, que l'(J1!WS, 
11 00lltillUIlCiótl HI' l'(JlnCl!cltlall, qucdn.n. .J~~t!l. Vltntlllt.tl se hIl.llll. tIOn:l}'lrenéUdn 
~lo Ofl lIt a1fAHl.¡¡J(m rtl~(> pn,l't\ ·aM'a uno tí (!itWtm¡ d~l 1WI'(~lbo do oomplemento 
fHl 1ndict\: tI,o dt-'I'It1.llo por oRPc,01o.1 pre,para.cióIl 
tórm!cHt OIl (il Ilrlllll'1:C\dO 3,'f¿, grupo 2.°, 
fantol' O,ll{) till lu, Orden de 2 .de mm'· 
zo el a, 1!l7:l (1). O. m~m, 51). 
Teniente n, Ber,nardo l'it1elro San· p,nl'u. cllb,'I1' esto. V8iClo.nte se tendrá 
tos (24GO), de la Zq,1l!Iit de Reolutamlen- un curmta la ,siguiente ~ref,erencia. 
to y Mov1liz.ación n1I'ln. SS, .en vacante! por Al'Il1as: Infantería, Caballaria. Al'· 
dfl su Gua,r.po, clase C, tipo 9,0, ,con ano i Iille,ria e Ingeniero's. 
1). O. l.\\Uit. 156 
-'-->---
I)ocumentación : Pu;peleta de peti-
ción 42' «estino y .. Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de ileticiones: 
Quill;;¡; días llú,lJiles, contados la llar-
Ur del siguiente al de la publicación 
.i.e esta Orden en el DIARIO .oFICIAL, de· 
bif;n,¡}o tenerse en cuenta lo ¡previstQ 
en lGS articulas lO al 17 del Regla-
mento sobre provisión de vacantes. . 
M6.drid, '1 de julio de 1977. 
GutIÉRlmZ MELI,A.DO 
t:~a:ia B, tipo 5.0 • 
Dos de ca,pitá.TI de: -cualquier A.rma 
.Escala .aetiva, Grupo de «Mando de 
Armas», existente en el Instituto Po-
litécnico núm. 2, del Ejército de Tie-
rra; Calatayud (Zaragoza), para pro-
fesores del Area' Formativa Común, 
idioma inglés, inclllíd¡¡..<; en el grupo 
VII .de baremos, debiendo los peticio-
narios tener el .posee de dicho idioma. 
Para cubrir estas vacantes se ten-
drá en cuenta la siguiente preferen-
da ·por Armas: Infantería, Caballe-
rla, Artillería e Ingenieros. 
Oocumentación : P~peleta de. peti-
ción d.e destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de ,peticiones: 
IJl1i1I~P ¡lías hábiles, contados .a par· 
Ur de! siguiente al de la pUblicación 
da esta Orden ('n el DIARIO OFICIAL, de-
bi~n{lo ten,ers& en cuenta lo ,preVisto 
"11 11m íll't!culus 10 al 17 del Regla.-
flIantt) sobre provIsión (I(l vacantes. 
Madrid, '1 de julio de 1977. 
(iUtIÉl:\REZ MÉU.ADO 
Cla.;¡e C, tipo 8." 
Tl'éS de e!llpitán de cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo de «Mando de 
A.renas_, .existentes en el Instituto Po-
l1té-cnico nüm. ~. del Ejército de Tia-
na, 'Calatay-ud -(Zaragoza), 'para pro-
·resol'es del Area Formativa Militar, 
incluidas en el gru.po IV ,de baremos. 
Para -CUbrir estas vacantes' se ten-
tirA en cuenta la siguiente preferencia 
por .\l'mas: Infanterla, Caballería, Ar· 
till¡;rfa e Ingenieros. 
Documentación: Pa.peleta depeti· 
¡;iÓII de destiuo y Ficl1a·resumen. 
I>lazo de admIsión de ¡peticiones: 
QUi1l()¡' días hábiles, contados 18, ,par-
tir del siguiente al ,de la publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de-
bi,¡¡ullo tenerse en cuenta lo lPrevisto 
en los artículos 10 al 17 del Regla. 
l1Iento sobro' provisión de vo:oantes. 
Mnd1'1d, 7 de julio -de 1977. 
GtrTIÉnuEz MEttAno 
(:tIlIMl e, tIpo 8.0 
Una 4/1 of!!llal suha.lte1'lto ,de cual· 
"lul~l,r Al'ma. do la il~Hcnlp .. e'¡;pn,clfll d,e 
lUl'l.tN};O, axl,¡;te.¡¡LB llU {lI hl,~ititlltO' /Poli-
t~(m1co mlm. :!I, d\'\l l~j(lr(Jlto de '1'1e-
1'l'I'l., Crtll1:f:f\yUcl (Zlll'UgOZfl), PIll'lt ,pro-
1tlsor <Lol Area l!'ormnt!vu. Militar, in· 
(~luf.da('n (ll grupo lV {le baremos. 
Por ser vacante de mando, los sol1· 
n!ta.ntr>s no debeJ'án rPihasar la edarl 
11 ,de julio de 1977 
que para las mismas safiala el artícu-
lo ro del Texto Articulado quedasa.- Condecoraciones 
1'1'0110. lo. Ley 13{74 (~. O. núm. 245). .~ . . 
Documentación; P,apeleta de peti:- ,l:>tl ,co'nced~ aut-or!zaClón pa1'f3¡ 'UIS~ 
nión de destino y Ficha.resumen, s,ohre el umform~ las ·condec::H'amo. 
Plazo de admisión de :peticiones; ne,:;. que s.e menelOn~n a .105 Jefes y 
Quince días lul.biles, contados l8. .par- o~l{}Iales qu~. a contl:nUaCló.n 'S.e. ~le,¡. 
ti!' del siguiente al de la publicación c~onan, h2lclel~dose la ,~e~lda >8.nota~> 
de esta. Orden en el DlllUO .oFICIAL de- CIón en su HOJa ·de ServIClos. 
biendo tenerse- en cuenta 10 ,pre~isto Co~;mdante ?-e eomplement? de ·I'!l-
en los artículos 10 al 17 del Regla-¡ fant.e-lh.a D. JUlIO Mesa eJ.\> Moim~. del 
mento sobre provisión de vacantes. RegImIento de lnfa·ntel'la 'Mooamzooa. 
Madrid, 7 .de julio de 1977. ! Uad-RasnÚ1l1. 55. .cruz y Encomie.n.-
da ,con Piaca de. la Or·den de Cis-
GL"TIÉRREZ MELLADO • neros, Madalla Ide la Vieja' Gual'd.i.& 
y Encomienda. ,de la Or.den &1 Méri-
to Civil. 
Clase B, tipo 5.0 
Una. da sa.rgento prime;ro o ;53>1'-
gento de cualquie.r -'\rma., -existente 
en el Instituto Politécnica núm. 2. del 
Ejército de Ti{:}rra, Ca1atayud '(Zara.-
goza), 'Para auxiliar de i>-rofesor, in-
e~uida en el grupo IV ,de bar·emos, 
debi-8ndo los petiei<mariDs h1:l.11arse en 
pooesión d.e1 titulo de instruet<l'" de 
Automovilismo. 
.Esta vaca.nte se halla. (lomprendi-da, 
a. 'Ctectos do(; perc.ibo de complemento 
do destino por -es'Pecial !pre,paración 
t¡}tlnica, en el apal'ta:do 3.2, grupo 3.<>, 
faetor o,oa Idos la O·r·den de 2. de mar-
zo -de 19'73 (D. O. núm. 51). 
1)e acue·rdo co,n l(} dispuesto. -e-n la. 
Orde-n de 20 de e-ner-o de 19'16 {,DlARlf} 
OFICIAL núm. 17), esta. vll'Cante no ,po-
drá ser so<U{lcitada ,por los Soal.'gentos 
'oo-n menos ·de cua.tro al10s de antig'Üe-
-dad .en el empleo. 
Documentación: Pa-peleta ,de 'Peti-
ción de ,desti.n-o y Ficl1a·resumeIl. 
Plazo 4e admisión de pe.Uciones: 
QÚIIH';(I días hábiles, -conta-dolS a. par· 
tl.r 'delsigute-nte ·al de 'la publicación 
-rIeesta 'OtI\den en -el DIARIO OFICIAL, 
debiendo te,nerse en ,cuenta lo previs· 
to en los artioulo>s 10 al 17 del He-
glame.nto sobre .provisión ,de. va.cap.tes. 
Ma.d:rid, 7 de julio de '1977. 
-QUTIÉRREZ MELLADO 
CIMe C, :l;ipo 8.° 
Una. des·arge.nto primero o sl.trgen-
to ode 'cua.lquIer Al'm-a., .e:x:fste,nte ·en 
el Instituto P.oll.té-cnd,co núm. 2 d:el 
Ejér·clto de Tierra, Calatayud (Zara-
goza.), para. auxiliar -de 'pl'oif·esor. in· 
oelu1da e,n ,el grupo, IN .de, baremos. 
De acue,tldo oon 10 di,spuesto .en 1a. 
Ol'd.IHl de 20 dGene,ro da 1976 (DIARI,O 
Ol!'tC!AT, núm. 17}, esta v-llicante,no po· 
,drá:se.r so,Hcltada ·por los, snrgento-g 
con enlCl-nos de cuatro, a:fi:os Ide. .a.nti. 
güedad -en el empleo. 
Documenü)¡c16n: Pn:pe.leto. de peti. 
ción de d estl no y Flclla-r~,sum6'n. 
Plazo "le ndmis.lón de· '¡let1oio'nes: Qllino¡; ,d!:ns lu'il¡HClS, ,CQ,nt,(l,dos a \p'0.1'-
Mi' ,del $l,A'uI,aute 0.1 ·de la rmblicll,clón {lo ,~'s1;n. O,rdnuo.n EIl DrAmo (WICIAL, 
c11'.}¡i~,t1<do tCUlo!S,e en ,cuenta lo pra-
v,i'sto on ,),1),8 a"rti,culo,s 10 ,al íI. 7 ,dol R,e-
glamonto sobre .poro·visión -de, va,ctmtes. 
M[l;dri>d, 7 de julio .a:e. 1m. 
GUTll.~nRl\z MEl.LADO 
Comandante ,de J>8; Guandia Civil 
don Francisco Jiméne'i': Naya'S, de 111. 
111 .comandancia de dicho Cuerpo. 
Enc<Jmienda de la Orden del Méroo 
Civil. . 
Capitán de Lnf·anterfa iD. José CM'-
banes Romani (9'515), de<l Alto F.stooo 
Mayor. Cruz de la O:I'den ·de A1fo;n-
so X al Sabi-o. 
Otro, D. Juall! Mateo Castafieyr3. 
(9996), ,de la t." Zo.na de l-MEC. Ondt1.n 
de Mrica, con la eategoría de Olficial. 
,O·tro, D. Mariano La.fita Rueda 
(8&24) , de la Agrupaeión Mixta de En-
cuadramiento núm. 41. .orden de ,~tri­
ca, <Í()ln la categoría de Ofi.cia.l. 
Capitán de la Guatldia -Civil D.·,Ma.-
nuel Fuentes Cabre-ra, 4e la 111 eo. 
mandan.cia de dicho Cuerpo. Cruz de 
Oficial ·de la. Orden dal Mérito Civll. 
Tl'niente d.e la Guardi.a.Civil D. Mar-
calino Pinto López, de la; misma. Crus 
·do Caballaro do la Orden: del Mértw 
Civil. 
Ma>dl'id, 8 de )uJ.i.() de 19'77. 
, Distintivos 
Se ,col1tCede auto,riz:aci6n Piltra uea.r 
sobre el uni.form·e l-o:s di.st~ntivos qua 
se me·nc·ion,an al je:f,e y oticiales. qU& 
a. continua,ción se relacionan: 
Comanda.nte médico D. José L~cum:' 
be,ni Herranz (1200), -de la Clínica" 
P·si,qu,iátdca Mmtar de Clempozuelos;' 
Distintivo «A» de :paracaidista: de la. 
Fede·ra,cló¡:¡, AeronáutIca InterJ;18iCio,ilaJ. 
'Ca·pit.án ode Infanteria D. LU.is CaT-
vaja-l Raggio (9()()6()O{j) • .a:e loa Brigadtl. 
Pal'(l;c::üdista. Dis,tintivo «A. d~ p.a;ra.-
aaf.CLista belga. 
Capitán 'd,e Artille,ría D. ¡O'Sé All'a.-
1'e'7. Velo'so (4;¡.,w) , ·de la ·misma. Dis-
tintivo (lA» de po:racat.dis.ta belga. 
CapU{¡,¡:¡, de lntende_ncia :n.Francis· 
co Gt'lmez Sevilla (1800), <éI.e 1,a; mia· 
ma. D1stl
'
ntivo ~A» de ,pa1'8!Cal-cUsta 
bel¡ra, 
'l'anlt~'r\t,(\ de la ,Es.cMa. '8speoiM (\,e: 
jofeH y 'oficlI11eseflpeclll.l.1'6tns. íd~ 
Ejér.Clíto, ,rle, Ti,erra D. Angal Fe.rnándBl.t 
Ga.l"CiEl.. 'dot Tnller de- Pre'c!'s1ón y ( .. .e<n. 
tl'O tEle,at,rot<\,cnico de Artillería. lJ1is· 
tlntlvo ,de \'piloto ,rte, Vue,lo s,ln MO®r~ 
olas·a «e». 
MlVdrM. ~8 de juUo, .rl-e. 1977. 
. GmlÉRltEZ MELf..Al>O· 
11 de julio de 1971 n. O. mIm. 15(1 
----~--------~---------------
pe-cifiea: el. .a.rtíeulo 80.4 de.l ei;j¡ooo. ;Re·l cuento. lo qnt' .¡H~})¡m~'l loo atltf<cu-
glamento. . . los 2,s y 24: (lel \Reg!amento< ap.t'o.bado. 
-En virtud de 10 dis.puoooo ~nel por ·0. C. de 27 ·d~ agosto de l~· 
articulo 55 d-e la Ley Artl.cula.dad,8 (DURIO OFICIAL Illím. ~), y, sin qne 
Funciona.r-fos Civi1es Idel <Estado, $(f .. esta. autorización déderooh<l a loa in-
adsel'ibe, 'Con carácter prGvisional, a I teresadoo al P€'reilm d~ dietas ni 'ElroO-
dicho '.funcionario al Gobierno Militar lument<l algunQ de carooter enraO<l'-FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINIST~ACION 
MILIITAIR de la ei·tooa 'plaza.. dhlario, -efootuando -el viaje el peroo-
'Mad.rid, 8 de julio. de. 1m.. nal y ganado por >cuenta. de-l F..sioo,o. 
Cuerpos Gener~Ies 
Destinos 
Con arreglQ á 10 dispu-estotm el ar-
mulo 55 da la Ley ArtIcUlada de 
Funcionarios Civiles del iEsta.do, se ' 
destinan a l.as Dependancias de la lo-
calidad d:s Vale.nei.a. que se hn.'¡:U{lan a 
los,.fmwionarios eiVi1es del Cuea'po .Ge-
ne:rail Auxiliar que a oontinuación se 
ralacio.n.an: 
A. la lefatuTa RegionqJ de Automo-
ViZismo 
;Don Francisco JoMán Mufloz, (l{).U 
destino 'Provisi'Onale.n:el P-a..rqu,e Y 
T6Jlel'8S -de Veh!>culos Automóviles. 
A la Pagad:u.Tia Militp,r ae Haberes 
di!! Zos SerViCiOS ele IntendenCia de 
la a.a Región Militar • 
Do1'l.a ,Consuelo Vila Marcos, lOOn 
-deatinoprovisionalen 1,9: SooretarÚl. 
----------..... • ~I .. ----------
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
. 
.. 
. Direcdón de Apoyo al 
Personal 
Concurso hípico de saltos de ' 
obstáculos 
.te Justlcia de la ,Capitanía General. Vista .la instu.ncladcl :pl'esLde.nte del 
. Club Hípico Astur, que ,1nte,rl:SJl. 43e 
.4' Parque y 7'aUl1r(l,~ de A:rtm"'1·t~ a.uto.riGe a los jefes y o.flcialps de 
nuestro Ejércii.o PU1'a, 1iomu.r parte a-n 
Do.n Vi<lente 'Ferre.r {l:o.rrzález, con ¡ el.XV Co.n.curso HípiCO de Sa:tos da 
.. d-estino provisional e.n'la Comandan- O~stÓiCulos Na.c1,o,n.al, que se ¡(¡(lo!. ebrará 
eta de Obras. 'e'n ·Gijón .durantal0's días 13, U, 15, 
Do-n lRattael 1R0mero< ,Martínez, >(lo'n 16 y 17 del próximo mes ,de agosto; 
destino :pl'ovlslona.l ·en 'el 1pUil:qU'¡¡' y I hel'G&ue1to acce,de·!' a 10 sO:~>(litaldo, 
11a11e1'es. ,de Ve.l1ículo'S Automóv·lles. autorizando a los je.fes y ,oficIales de 
Loo ¡plazos de ,cese en sus ,actua- nuc·¡;tl'O Ejóoolto que ·10 tdcS(~(;-n y sa 
las d.f3'Stinos y ,pres·e-ntaoión en el que tl-nc;uentren en ICondiciones -el,e tomar 
se le-s .a,.djUdic~ se,rán 10s que dete,r- p,artfJ 'fl,rt el mismo, te,n,i('>.ndos,¡ -en 
m1.nan 10'5 art.HlUlos SS y W .del Re- cuenta 1-0 qtH\dis:pone.n, los a,rtí,c\U-
glam,e,Thoo od.¡~ Fuooionarios ,Civiles de los 'z3 y 1M del lleg:lamEmto a:problltdo 
18. Adml.n:lstración Militar. . por O. C. de 27 <'leagos.to de 1948 
Lo,s j-e,fes de ,las ~).epen'ctenclll_S ,en (IDfAlUO OnGIAI, ·n,11Il1. 2(2), y ¡¡ir) qllO 
100 que 'Causwn Iba.Ja. ·0 alta. ,e-stosest.á. autol'izo:c16u I/'ló 'flc:l'echo· a los 
tunciot1al'iolS comunj·carán a. la Jeta. intel't'iHldo,s u,lpcl'Cibo ,de .dietas ni 
tura Superior de ParsOl1al de· 0,5i;e 1M!. cmolume-nte ull;uno <d,e cn:rá:c.tel' ex. 
. n1s.1;er10 (Dir<Mc16n dG Pe'l"so,na,l) las tl'G.Ordinar1,o,ete·ctual1odC} .'1 via,je .9<1 
'toohas ~n qUGe.!ectt\a.nsu ,de,g·ped1,da pe,rson-al y ganooopo:r ;cllr!,nt.a de:l 
o iprelSento.,clón. Esto:do. 
Madll'id, S -de jUlio de 1977. Ml:tMId, 5 tltí Julio. ,d-e. 1977. 
Rehlg'l'eSOIl Visf.t~ In instando. odel te.rJ1e~ü.e ,¡'/.(~ 
al,ca;Me, ,elel ·mMeleontísim.o Ayuntamie,n-
J)¡H oon&r.do (ion 10 diRpuesto ,e.n. 91 to' ,de .Avilés, presMeute· ,¡l,e· 1a So,oie-
ta.rtt.culo 00.1 Ija1 Reglo:mento ,de; ,FUll:· cM Avl1es1M 'd!) l"C\s:tejo<s ~RA,FIE), 
eiono,rlo.s ,Civile·g al se'l'viocl0, de la. qua !·n¡J:et'eso. Sfi fillt.ol'iM ,¡¡ ]¡).¡¡ je,!.¡¡.s 
Aodm;llllstr(l¡c:ió¡¡ Milit.ur, el-Alto :ltata.tl,o y od'itJ.lul~l'i -de; Itl1l('\~·tl·() F:j6t1cHo prtra 
:Mayor, .0, propl1t's,ta ,de la JUlJta Pero tO:tl1l11' ,pn.l'ta· ¡¡n, (11 XXllt COtl{)1U'S'O Hípl. 
mllIHml¡a d.e PtM.'so.nal, ha {lOllilC-dldo co dt' Í'll1ltm'l de ,m¡¡¡U~(HltOll Nn.:Jlonn.l, 
'1 funi(lio,nnrio ,(¡MI .¡1r11 Cuel'poG{I!'le- 111M ~t'\ 'fWlé,lll'1mí 'Nl·tlJ.cllO. I'ÜI\altdrod 
Il'tLI Mmhlistmtlvo n, Hot'll!w,tto r.Io- 'rllH'Ufltll lO'li flfaR lZ9 do!. ft.C1·t.blttl \l:1 ¡¡ 'd¡;, 
lie.ro. tli',.str.oiCiv.li, ('JI sltllfH\J(m I/'lc PX'CO· n¡WHto :r))'l'¡~lnlO, nmlHls lnlllnslv,', he. 
.too<cia vOlun,turht, el rrÜlg%,,(lSO nll%er .. l'f<Hu¡r)tn f\;oci'llrn' n. lo so,liej;t,IMlo, .:tuto. 
,,1elo activo, CI.1l llL ;PlíL~(L ,eh' iPu,1m6. odCl -.t'lz·(1.nrlo (t lOA Je1'Os y ofi.cio.Joa ,de 
l\¡[n,l1or,ca, ,(lO", In. ·oohHgnclólJ, ,d,,· Ils!!\it11' nllf'Atl'O IEjó,!'·r,Ho c¡tlfJ lo. ,¡l,ese,en y Sí) 
al .P'1'trner .concul1$orI~ mrrll~s que se¡>.n.cll~ntl'en cm .conrilcj·Q,nes- fIn, tomar 
CGm:r-oclUO >(!I(l las 'co,n-di,clo:ne's quCl ,~. 'ptll'to e:n ·pl luismoo, T,on!(¡ndOlH' e.n 
Ma;drid, 5 de JUUo de 1m. 
----------.. a~.~ ... ________ __ 
SUBSECRETARIA 
. fnfervendón General 
VAIlUAS ARMAS 
Premios de permanencia 
y sueldo! 
C:on arreglo a lo dispuesto en el al'" 
tículo 4.° y en el upartado 2 del ar-
tículo 3.0, respectivamente, del Decre-
to 329/1987, de 23 <le febrero (;r), O. nú-
maro 51), y en uplicución da los ar-
tículos 2.0 y 3.0 de la. Ley 29/1974, de 
24 de julio (D. b. núm. 167), del ar-
tiCUlo 16 de In Ley 47/1975, de 30 de ¡((i-
clambre (D. tO. nllln, 5) y del artícu-
Jo ;16 de la Ley 38/19'1~, de 3() de di· 
n!¡>mbre (n. O. núm. (1), se concede a 
las clases l{}e tropa que a. continuación 
RO relacionan, los premios de perma-
mmcia y sueldos' que para cada un!} 
SCl indica y .que percibirán a ,partir 
de la. feollaquC' ¡,;e se:t'1ala en cadrL 
oaso. 
Del Grupo (le l¡fuerzas Regula'l'~8 a, 
Intantel'ía l'et1lán núm. 1 
Ocho premios' de permanencia, liI; 
partir de 1 de julio de 1977: 
Soldado, flúm. 29.579, Mohamoo Kit-
med Seblllij ,El MíJ.inmni. 
1J(J~ O'l'U]1O 11.fl l/Ui'rza.' R,egnlarell fU 
l11!lJ:nte1'!a MliltlZlt "Ium. 2 
'Oc'llo PI'('itlÜ¡¡'; dA plll'mo.tlel1C!PI., Q 
pUJ't!l' do 11 d P I'wJ)t.lt'mbrl) de 1077: 
C:/Lbn MohmnM U. M111lltmod Arr()of1. 
liel, '/'c}'('/o flran (:apitán, 1 di! 
MI ¡~(iII1(¡n 
CinoQ :pl'flml0l4 dA pormt1nencltJ., fií 
Pttl'tir (le la<l mnrzo dI} 197(i: 
Cabo 'prlmi'r(,) (Ihoy Stl!'g'onto) D. J41' 
96 Ho..cmn. BOl"!'Hohero. 
D. O. mimo 151) 11 <le julio de 1977 
-------------
Cinco premios de permanencia, a. 
pa,rtir de ;t de noviembre de 1976: 
Cabo primero Angel Todo Zahonero. 
setas mensuales, a. partir de i.I. <le ene-
ro dI' 1977; sualdods 1.739 pesetas 
mensuales, a partir <le 1 de febrero de 
1977, y sueldo de 2.608 pesetas menSUa-
les, a ;Partir de 1 de mayo de 1977: 
,Cabo Antonio Manuel Viera. 
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Sueldo de 7.823 pesetas mensua.le6, 
a 'ptl,l'tirde íl. de marzo de 1977, y cua-
tro ;premios de permanencia, a pa.rtIr 
de 1 ,de agosto de 19'¡7: 
Cabo primero Francisco Viruega. Ló· 
pez. . 
Cinno premios <le permanencia. a 
partir de 1 de febrero de 1977 y suel-
do de 7.89..3 pesetas mensuales, a par-
tir de 1 de junio de 1977: 
Cabo 'primero Juan Castro Hervias. 
Sueldo ,de 4.275 pesetas mensuales, a Tres' 'premios de permanencia, ~ 
partir de 1 de febrero de 1976, y suel-I partir de 'i ·de junio de. 1977 : 
do de 5.21& pesetas mensuales, a par- ,Cabo primero A n g e l'González Le· 
Cua.tro premioS' de permanencia, a 
.partir di;; 1 de junio de 19'14 y cinco 
premios de permanencia y sueldo ·de 
7.82.3 pesetas mensuales, a partir de 
tir de- 1 de febrero de 1977: desma.· 
;t de junio de 1977: -
Cabo primero Nicanor Lanuza So.1-
4a118.. 
Cabo Enrique Romay Ponce. , 
Sueldo de 2.137 pesetas mensuales, 
a partir {le 1 ·de mayo ds 1976, y suel-
do de 2.608 pesetas' mensuales, a par-
tir de' íl de enero de 1977: 
Cabo José Marcos Rodríguez. 
Un premio de permanenCia y suelde 
de- 5.216 pesetas mensuales, a partir d& 
'1 de agosto de 1977: 
Caho primero Andrés Garrido Zar-
zoso. 
Dos j}rl?mios de 'permanencia y suel-
40 de 7.823' pesetas mensuales, a par-
Ur de 1 -de junio de 1977: 
. Seis premios de permanencia, li par-
1 . tir de 1 de noviembre de 1976: S~e,do de 1.140 p~s~tas mensuales, a Cabo Lorenzo Lónez Parr 
partir de '.1. de dlClembre de 1976; L' a. 
sueldo da 1391 peset~s mensuales, . a Sueldo de 2.250 pesetas mensuales, 
partir de 1 de enero de 1977, y sueldo a partir de 1 de septiembre de 19'75; 
de 2Ji08 pesetas mensua}es, a partir sueldo de 2.5&5 pesetas mensuales, .a 
Cabo 'primero Antonio. Pérez Car-
:baIlo. 
Un premio de permanencia y suel-
do de 2.85G pesetas mensuales, a par~ 
ti!' de 1 de agosto de ,Hl'i6 y sueldo ,de 
á.t16 pesetas mensUal::-,:;, a 'partir de 
1 de enero de 1977: 
del de febrero de 1977: partir de 1 de enero de 197&; sueldo 
Cabo José, Porro González. de 4.275 pesetas mensuales, a partir 
f:a.bo primero Juan 011er Carreras. 
UlI premio del1ermnnencia y suel-
do da 4.2'15 pmwtas ml'llsttaleS, a par· 
Ur de 1 de dIciemhre de 1\)76, y suel-
do de 5.l?Jt6 pesetas ml'nsualí~s. a par-
tir <!l, 1 de en{}ro de 1071: 
Gabo primero ::Vlorlellto P i l' e s Dos )oiantos. ' 
Sueldo de 2.608 pesetas mensuales, a 
partir de 1 de abril de 1977: 
,Cabo José Iglesias MUl1oz. 
Su¡rldo de 2.600 pesetas mensuales, a 
'pn1'tir df! 1 de junio de 1977: 
Cabo José meZo B.edondo. 
Sueldo d~j il..140 pt:setus mensuales, a. 
p:utir dí) 1. dí! ft:>bl'C!l'O ,de 107G: 
l~egional'io iRnflwl Mal'tfn Ct(stro. 
d" 1 de febrero de 1976; sueldo dI> 
5.'216 ppseta.s mensuales, a. partir de 
1·00 (,ll!~rO de 1971, y seis premios de 
pi>rmanencia, u. partir de 1 de junt. 
de 1977: 
,Cabo Eduardo García -Garcia. 
'1'l'espl'emios Ile pE.'rma.ut'noil1, a 
11al'tll' de 1 -d Il julio de 1975: 
Gabo Luis Veigo. Mo.clo.s. 
Tres 'pl'('m:ios -de permanencia, liI. 
partir do 1 de julio de 1976: 
Sueldo de 920 pesetas mensuales, a ~u(l?d(l de 1.1.ID 'pes(.tas mensuales, al Gabo Rafael Mesa Guerrero. 
-partir de 1 de noviembre -de 1074; 1 partir <le 1 dll ago5to de 1076, y sueldo 
sUllldo de 11.000 pesetas mensunles, D. (JI'! 1.301 p¡:setus mensuales, a partír Sueldo de 4,275 pesetas mensuales, a. 
partir de 1 de UllIll'O de 107,;) i sueldo de 1 de ('nero d:; .1977: partir de 1 de feb!'ero de 1076; suelde 
de. 11875 pesetas mensuales, a partir L(\g'ifJlmdo Rafa"l Rivera Fern'<- <le 5.216 pesetas mensuales. a. pa.rtir 
du 1 do febrero de 1975; ¡;ueldo de dez. de 1 de cnero·de 111l77, y tres premios :U:~71h:s!lia.s m,mS\Hlles, a partir (le d(~pel'inancnéia, apa.rtir de 1 de jn-
1 de ll!::cro de 1076; supJIlo de 2.608 Sueldo de 1.391 pesetas mensuales, liode 19-77: 
pEllletM mensualClt'l. a partir de 1 dea llal'tirdí.' 1 deeuGl'o {le 1977: Cabo Esteban Herrera Martin. 
{mero de 1977 y sueldo de 3.477 pese- Legiona¡;io Salvador Zafra Sánc:hez. 
t!l.S mensuales, a partir ·de 1 de fe-
broro <le 1977: 
-Cabo primero Cal'losOchagavia Zar· 
7.ano. 
S'iucldo de 1.391 pesetas mensuales, 
a 'partir de 11 de- marzo de 1977: 
Legionario J'¡\5ÚS Carabe Moreno. 
Otro, Félix Moreno Hamírez. 
Sueldo de '1.82!l pesotas mensuales, , 
a partir de 1 de mayo ele 11l77: I Suel~o de 2.086 ,pesetas mensua.les, 
. 'Cabo prImero Manuel Alv:trill0 Gar- 11 par.tIr .¡l~ 1 <Ir; abril de 1977: _ . 
cía.. \' I .. cgLOno.rlo Ham6n :Gare!a Núll;ez. 
iillcldo de 5,216 pes@tas mensuales, Suel~o ,de 1.SS1 p!)setus mensuales, 
a partir do 1 ,de junio <le '1.H77: a parhl' Clfl 1 {le mayo {le~!)77: . 
(;Il.ho primero F'ernan,lú 'Ordaz Sán- Lcgionm'io Fernando HOjas ,Rodrí· 
¡~11I':{. e (;llm>:. 
'Otro, 1>~rnest() Tl'ilIa !tonto 
'¡ ]) (JL :[' (!T(:to lJU(jlW de A. Lba, II de 
,!inco "prllmios de pemlunencla" a I !,(L I,euJ.ón 
l/Urtlr dE' 1 de ab:r:llde lU70: l" , Cabo ;rullúu López Montf.ljano. . 8:j5 pl'í'ffilOH de perrrmnenclu, !J. par-
. ! tit, de 1 do ttlttyo al! -1977: 
Un 'premio de permanencia y ¡mel-
do de 2.500 pesetlJ.s mensua.les, '8, par-
tír de 1 de juniO' de- 1975; sueldo da 
2.8M pesetas mensuales, ,a p.artir de 
1 de enero de 11l76, y ·sueldo ,de 3.i77 
pi?setas mensua1es, a ·partir de 1 dt 
enero de 1977: 
Cabo Julio Herrero Carre:ño. 
Un 'prr,rnio de permanencia y suel-
do de :l.477.pesetas mensuales, a. 'P.nr· 
til' do 1 de j,unio de 1977: 
Cabo Miguel Salbanés de López. 
Sueldo de .1.140 'l'}csctas mensualelS, 
f11HU'tirc.le 11 de enero c.le 1976; sueldo 
de 1.S0l pesetas mensuales, apa.rtlr 
!lo 1 dí' enero (le 1977, y sueldo de ... 
2.C08 pesetas mmsuales, a pa.rtir de 
1 de febrero do 19771 
CabO José Orozeo Benitoz. I1n. pr'm!o d!J ¡WrlllutH1I1aln. y suol- ·C¡tbo -pl'itnprél J o El ú\ Gonzlll¡;z Bel-
do da :1,477 '¡:HHH1tlU; HH'1l8lHllt'H, a par- trAt!, 
Suelúo tIl' IU.:l7 '!,WSI1ÍU¡i¡ mell¡i¡t1a.h~lI, 
1'\(tj¡¡ ¡J1'NIdos d" jl(U'Ulll.rH1llClin., a par- n :partir de1 ,de tcbr()l() dn 1(171): 111' ¡lll 1 t11l fl'lll'lJ1'o tie 1.\171: (:t~b!i JU¡¡(¡ U1l1z ,SúUllllt·Z, 
til' úu 1 de junio ·(ln 1U77: ' <:1\.1)0 JO¡;Ó níaz F\'l'míTHINI. 
111\ IlrIHi1111 <11\ IHll'UllulfllHlia y ¡mul-
Ito lb :\ . .\,'17 IH1&HltllH m (\l1flunlJ)1'l , a PUl'-
tlt' ¡le 1 ot!ü JunIo (1(1 J\J~7: 
-C;aliIJlll'inH.'l'o 't'I!dt'o ¡\lVtU'ílll Ap[~· 
1'1nio. • • SUllldn dr' 1.140 P()fH)j;lLIl monHunlf's,' 
Cabo AntollJo en'j1m'l'ÓR Rodríguez. ¡'~l1¡;¡'ílf) dn 7,~!:! pcsntn5 mCl1l'iUt11el'l, 
tí rmrUf' al' 1 dI' e¡¡m'o el,' :I.!l77, Y cinco 
¡';unlc!o do 75J.¡¡¡(;)¡.\etas m(msun.lea, a pl',lmiof\ dí:' 'permu,tH1!1r¡Ül, u. l)l1l'tir de 
pll,l'tll' .aro 1 dü aln'j¡ ,de 1075; sueldo 1 de H!),pt.i\'mbl'e de 1077: 
do 800 p~s~'tas !noI!suales, 11 partir de .Callo '¡;trlmero Alfonso ·GonzálezSán. 
. 1 >de eneró de 1976; sneldo rla 1.043 '.Pe- I cll.:>:>: .. 
It PUl'ti!: (ir~ 1. dt\ jullo tl.t\ 197(\; !'HHlldo 
da 2.1:17 'l)(~¡H'tnll tUÜlIl¡lHlll's, fL partIr 
(1(1 rJ. .el () (.gast.o d.G 1.070, Y sueldo lit 
2.600 pOlle1as rnensunlos, a partir d. 
1 de enero de 1077: 
Ca 00 Francisco MoUno. Girona . 
Otro, Angol $antos Barbero. 
11 de julio de 1911 
Sueldo de .2.137pesetns menslaales, I Dos premios de permanencia y suel-
a partir del de diciembre de 1976, y :i do de 5.~lG pesetas mensuales, a par-
~eldode 2.608 pesetas mensuales, a 1
1
' Ur de 1 de febrero de 1977: 
:Ja.rtir de 1 de enero de 1911: ,Cabo Eduardo Medina Jiménez. 
Caba lIanuel Moreno Salazar. . 
1 Un premio de penn.a.nencia y sueldo 
Sueldo de 2.608 pesetas mensuales, r de 2.850 pesetas mensuales, a partir 
a. partir de 1 de febrero de 1977; de 1 de julio de 1916, y sueldo de 3.477 
'Cabo Antonio Moreno Ordól1ez. pesetas mensuaies, a partir de 1 de 
Sueldo de 2.608 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de mayo de 1977; 
enero de 19'i'7: 
Cabo Antonio Rebollo 'Garc1a. 
partir de 1 de -enero «a 'Wtl; 
Legiona.rio Antonio Mar ti .... ~. 
gUdo-. 
Sueldo de 1:391 peset&s men5UlJ.es. 
a. partir de 1 <le febrero de 1977: 
1.egionario Telesforo :\lesina GOll-
zti.lez. 
Sueldo de 1.391 pesetltS mensua.1es>c 
a partir de 1 de marzo {le 1977: 
Legionario Manuel Afvarez GGrgoja., 
.cabo Diego Martín Naranjo. I Un p:cemio de permanencia y sueldo 
. .Otro, losé Unsain Calahorra. de 2.850 pesetas mensuales, a partir Sueldo de 1.391 pesetas me:nsuales~ 
de 1 de octubre de 1976, y sueldo de \. a partir de 1 de abril {le 1917: 
~ueldo de 1.000 pesetas mensuales, 3.477 pesetas mensuales, ? partir de .Legionario Fl'ancisco Ilirallea na-
~ ~artir de 1 de ·diciembre de 1975; . 1 de enero de 1917: ms. 
sueldo de lI..l4(} pesetas. mensuales, a Cabo luan Gironés Trías. 
partir de 1 de enero de 197{}, y suel-
«o de 1.391 pesetas mensuales, a par-
tir de-l de enero de 1977: 
Legionario José Palomino Marañón. 
Sueldo de 1.140 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de diciembre de 1976, y 
tl'Ueldo -de 1.391 pesetas mensuales, a 
¡&artit da 1 de enero de 1977: 
Legionario Antonio Samaniego Qui-
lla. 
_ Sueldo da 1.3!)]' pesetas mensu'ales, 
" .partir de 1 de mayo de :1977: 
Legionario Rafael Martínez. Manso. 
Un premio de permanencia y sueldo 
de 3.477 pesetas mensuales, a partir 
de 1 de mayo de 1977: 
Cabo José Corral Amador. 
Sueldo de 2.608 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de mayo de 11.977: 
'Cabo Antonio Pérez Cámara. 
Sueldo de 2.f.oo pesetas mensuales, 
a partir de á de enero de 1977: 
Cabo 'Juan Espinosa de los Monta· 
ros. 
Del Grupo Log1stico lie la 1Jrtgftllc 
. Paracaidisttl 
Sueldo de 2.137 pesetas mensUl'l.leSr 
a partir de 1 de junio de 19'75; suel-
do de 2.608 pesetas mensuales, .. par-
tir de 1 de enero de 1977, y sueldo d& 
3.477 pesetas mensuales, a }lartir «Ir 
\1 de febrero de 1977: 
Cabo primero José M.arctlle QchO&. 
SueIdo de 3.477 pesetas me:nsual~, "-
partir de 1 de abril de 1977: 
Cabo primero J o s é Barrig'Ó_ J:.u-
renZO. 
1h6 !'~eio Don luan de A.ustria III de 
La. Legión 
Siete premios de permanencia, a 
partir {le 1 de junio de 1977: De la. 1 Bandera Paracaul.,d~ .-lIa,1r 
Legionario Antonio Vázquez ,Ortega. de Flor. 
Un ,premio de permanencia y sueldo Dos premios de permanencia y sUelo 
te 5.t16 pesetas mensuales, a. partir do de 2.565 pesetas mensuales, ti par-
«.,. 1 de mayo de lSn: tlr de 1 de diciembre de 1976, y suelo 
<Cabo pl'1mero Emilio G a r.c í a Ca- .. do de 3.129· pesetas mensuales, a par-
}lIl'lI.SGO. tir de 1 de enero de. 1977: 
Sueldo de 5.2'16 pese-tas mensuales. 
a 'partir ode 1 de junio de 1977. 
.cabo primero Joaguín Márquez TO' 
tres. 
geis premios de permanencia, a 
,an!r de 1 de noviembre de 1975: 
Cabo Fernando Berjillo Leal. 
Legionario Juan Pérez Quintana. 
Un 'Premio de 'permanencia y sueldo 
de 1.710 pesetas mensuales, a' partir 
de 11. de marzo de 1S76, y sueldo de 
2.086 pesetas mensuales, a ,p a r t i r 
{le 1 de enero de 11977 (modificación a 
la Orden de 14 de marzo de 1977 (Du-
RIO .oFICIAL núm.. 99): 
Legionario AlIgel Zapata Yespe. 
.' 
Sueldo de 2.850 'pesetas men$iM.Iee~ 
a partir- de lds juuio {le 197&;.'l!uel. 
do de 1.140 pesetas lmmsuales. a par· 
ti!' de r1 de se-ptiembra de 1976. '1 suel-
do de 1.391 pesetas mc:nsuales ... par-
tir de 1 de enero de 1977: 
Ca.ballero legionario paranai. 1 ! i. 
Miguel Cáceres Gálvez. 
Sueldo de 80(} pesetas mensuaIEu!J, a 
partir de 1 ·de enero de 1973, y eue.l-
do de 1.391 pesetas mensuales, a ,ar· 
tir de 1 de enero de 1977: 
Caballero legionario paraca.i~ t s i a 
Antonio perdomo ·Hernández. 
Seis premios de permanencia, a. 
lPartir de 1 de maYo de 1976: , 
.Cabo Rafael Sán.chez, Castilla, 
.sueldO de 80() pesetas mensuales, a De la. 11 Bandera Paracaidista .1!ro,.r 
partir de J.t de octUbre- de 1973: de Lauria» 
". Cuatro 'Premios de permanencia, a 
,al'tir d(~ 11. de abril de. 1976: 
,Cabo Andrés Mooina ·Carrillo. 
Otro, Pedro Pontiveros Torres. 
Cuatro 'premiOS de permanencia, a 
,artir de 11 de enero ·de 1977: 
Cabo Jesús Sastre <lara!a. 
,Tres 'premios de permanencia, a 
- 4\lartir de 1 de julio de 1976: 
Cabo José Cl1rto.¡¡ona l'o.la7.uelos. 
'. 'l'res .p.l'Gmioíl de permanencia. 8. 
,o.rtir do 1 de noviembre do lS76: 
Co.bo 1·'e11c10.110 YUllte Zn.trl1llJ.. 
'1'r(Hlprt'1ú.101'1 d(lp,~rml.l.neucio.. & 
Jarth' do '1 du (lMl'O dn 1077: 
Co.bo Juan Sdnc:1wz ~el'rll.no. 
:Om! pt'tlm10B da pat'nrrmofÍo1n Y auel-
, .0 >de ';'.275 P9sotnH lrlOllI'IUfllnR, a po.r-
111' <le 1 do octubre de 1976, y sueldo 
4.e 5.216 pesatas mensullles, a ,partir 
4& :í de eMro de 1977: ... 
G:i.bo ·Fernando Rey Taboada. . 
I.egionario Enrique Moyana Mozo. 
Sueldo de 1.000 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de julio de 1975; sueldo 
de 1.140 'pesetas mensuales, a !partir 
de 1da onero de 1976, y sueldo de 
1.S01 pesetas mensuales, a partir de 
1 de enero de 1977: 
I.l!gionario Antonio Moreno Cruz. 
Sueldo .lo :1.000 'Pesetas mensuales. 
a partir de 1 de noviembre de 1976; 
sueItIo ,dG VI.40 posetas numsul11es, a 
partir do 1 de onero do 1976. y sueldo 
titl 1.301 pt'15fitt1.ll lili'1151H11es. a pa.rtir 
do 1 d.9 (uwro d(l 1(J77: 
IJogiOllll.t'io tlrtlg'ul'1o lhflll 'GIU'C!o.. 
~milrlo do 1.140 '1lOlluttl.!l mensuales, 
(~ 'IHtrtil' (1 (1 :1 UO lHi)lt1etllht'G do \1.\J71l, 
y IltlliJdtJ dl\ 1.3!}1 1'U$Ot0.8 mCIlsu!11es, a 
pnrtir tic il <1(\ omu'o do 1977: ' 
!.ogiOno.l'i\l Blllbi.llo Prieto Cordero. 
I:;u¡üdo de '1,,140 pesetas mensuales, 
a pu,J:til" de 1 de díCiembr'e de 1976, '1 
sueldo de 1.3\)1 peeetas mensuales a 
Sueldo de ·2.008 pesetas mensuales. 
a partIr de 1 de abril de !l977: 
'Cll.bo Miguel Parra Lluesmt\. 
Madrid, 28 de junio de 1977. 
----.... ·._1IIII1IIl1I>1 +.¡.-IIIIiIIII-----
DIRE(CION DE 'MUTILADOS 
Trienios 
Con ar.reglo> [l, lo rlue det/lrmin1li el 
ll.rt:(culo 5,Odt\l la Ley 11:~/1966, lCie a 
do diciembre (D. O. núm. ItOOh·1a.J!I 
•••. aÚllll. t50 11 de julio de 1917 
modifieaciones mil'oducidas' ,por la llacit..'"tda Ley, previa od.educción de 
iJay tofl3. de 21 de julio (l). O. nú- '1 las eu'nt.tdaile8 ;perCibf!1as eomo muíi· 
melO loo}. la. Orden de 25 d0 febre- lado útil de:¡'de la. indicada flecha. 
ro d6 19!'7 OO. O. núm. 56) y demás M.adrid, 1 -de. julio< de 127/. 
tih;'Po.',iciO!leS cOllliplemental'ia, y ~!e-! 
viII; llMa<lizaelón 'PO.!' la IntervenclOn, j ALVAREZ-ARENAS 
se cOIlClden los trienioo acumulables I 
4Ue l!íI\< indican a. los jefes y oficiales ¡ 
del Extinguido CueÍ'po <le Inválidos 1
1
. 
Milita.'res.1-elacionados i& oontinua- Ingresos y bajas 
,:ión, a \Percibir desde 1 ·de julio de \ 
um, I 8t' conced~ e.l ingreso ,en el Bene-
• mérito Cuerpo de ~Iutilados, >con la. 
JefaiuTG Provl1/,/.:ia' de. Mut~lados de clasl!fi,cación de .caballero mutilado. 
Stlnta Gruz de TenenfIJ. 1 permanente de guerra por la. Patria, 
. ,al artillero D. Manuel Caballano Leva, 
Tell.ien'te .coronel D. Félix de Lamo ¡ como <com}lrendidoen el 'Párrafo 3,0 
L(}pez. dieeisiete··trienios (doce de Mi-I del artículo 7.0, ,disposieióTh comúrn. 
cíal, 40s da suboficial y tres de tropa). remara núm. 3, tr~nsitoria segunda 
y disposición f,inal segunda 'llúme-
JefaNr& Provincial. de Mutuados ae :ro 4 de la. Ley &/1976, de 11 ·de mar-
Geuta zo '(D. Ü. núm. (4), y a !los solos 
€1':e.ctos de la pensión qu.e C[lutl!ls. >co-
Ce1'Onel Bid Maimon Ben Hamed l'l'ssponder a sus dere.ehohabientes, 
Ezuazi, núrn.e~o 130, dieciocho t~i~nios desde.el día: 1 de mayo d-e. 1977, cau-
(treca 4& OfICIal, dos de .suboflclal y sando baja en el iBenemérUo· Cu.erpo 
tre<; d:e tro.pa). .. " . . I dd MutilMO'S. por ha~r :ra.p.eci'do oen 
Ter,ll{lnte hOn?líU ~o . ~ld DrlS ~en I Córdoba. -el día :.1.4 de diCiembr. e de 1m. 
HalIlldo Garbam, numeIO 213, qUlDce Se encontraba adscrito a. la je;fa.tura 
• trienios (doce de suboficial y tres 1 Prov]ncia.l doe Mutila-do!S ·de Córdoba. 
.'1& trOf.}&). Ma,d.rid, 1 de julio de 1977. 
J eflld!wlí Prot!incíat de lltuttladOS de I ALVAREZ·ARENAS 
Murcia 
ceron61 D. Gmnursindo Martinez 
Utlraal" diecisiete trienios (doce. de 
orietal. 4.06 de suboficial 'Y tres dE'! 
trOlla.). 
J ef<:mr. PrOVincial ao. Mutilados de 
SaLamanca 
Te-nie-n1e honorarIo D. Domingo. Pé· 
!.'el González, diecisiete trienios (quin-
ce «CI subQtlcial y dos d.a tropa). 
MlW1rid, 17 de junio de. 1977. 
ALVA:REZ-ARENAS 
Ingresos y ascensos 
Se .. o.nced.eal ing.reso -E!.n .el Be·na. 
méorltt Cuel'po ode Mu.tilMlos, ,cCt.n 1a 
cl-n.sil1ea..ción de lCa.balle,ro mu.tilatdo 
tllOrrne.nente dógue,rr.a 'por la Patria., 
al ea.bo -dCl ln.fa,nte·ria D. Julio· Gómez 
Ferná.ndez. como .compre.ndtdo ·en ,el 
¡¡(mato 1.0 del .articulo a.o y ·disposi. 
ción lomútlt nove.na. ,de la !Ley 1í'1.19'76, 
do 11 de marzo (,D, O. núm. 6-1), .cOn~ 
ofxl.léndosele el (j,s.ce,nso, u.l empleo ·de 
sargellto {;!cntivo ,d.e su Mma, ·ds 
f1.r:uONlo con lo ~ll:;puos;to e,n el ·a,prur· 
tOido l(Jo3 d~,l al ticul-o p,rin:wro del 1)e. 
creto.Ley 10/1073, .(ft> 10 di' ·novl·(¡mbrtl. 
(l)tAltro oO¡,'rmAL núm. W¡()). ,por t\'nt',rln 
F.ollfl!t.n.do !Con o.lIterllll·Ida,¡i :t líl.cn, 
tt'n-df\. ,tm VlgtH' .aH ,tU(llm f,l1Y, do-
bJcMG pO.I',(}!b11' I;UrI -ti\~V't\ng(')í'¡, 4e-8·t1'6 
el d!t. 1 lIi.o ftll:rll ,do 1077. ,por J,a Po.-
g:l!tlu.rítl. Mmtíl.t' ,rle. ¡rtt,llb:l'O~~di\ Zmo..' 
¡'¡OZl'l., >dl:.rrlltu.nuo f.HlorlHtH, :!H'ClVI.1. :fls· 
. ca.11ze:oiMl ,por 1,0, lnt.Cl·venclón. ,del:LO 
... Por 100 ·d'epfJ.Il<iión ,do, mutilttción ,(I.ml 
.Sll-e.li$ (te 'Su em1l1eiQ. ,de oonfo,rmi·da'l 
... OQ.¡q, 11&. dispuesto .¡¡.n e 1 articulo 18 ·de. 
. , l .......... ____ _ 
1>IR~((ION G~N~RAL 
DE I.Á GUARDIA 'OVIL 
Vacantes de destino 
Clase C, :&DPO 7.0 
])e li.bre deslgn8iCión. 
Una. .de. teniente .corGnel de La. Gua:r-
di·a. Civil, Grupo ,de. «Mand{)< de Ar-
mas., existente en la. Dioreooión. Ge--
ne.ral ·de dicho Cue:r.po, ;para.. en1ac-e· 
de la misma. !Can .s,l Ml·n,i-sterio ,de 
Hacienda.. 
D.ooume.ntaiCión: '!Pa-peleta ·de ;peti. 
ción .de de·stino y HQojad:e Sé.rvici:os, 
rem!tMas .po.r .coltl·du.cto. regla"m8nta. 
rio .a. '8&1;e Ministerio, (.D.ire-cción Ge-
nN'1l:1 .de 1a Gualldia ,Civil, 1.:1 Se.c· 
ción d,e EM). 
J?·l!.tzo ·de admisión ,do papeletas: 
QUiMe .dias .háblles, co·n¡j;ados a ¡par· 
tir ·del siguiente al ,de ·pubUca.ción, de' 
la p.tlesontu, debiendo, te,ners-e ,en cuen· 
tn. lo provls,to e-n loa .o.rt'Ículo,g 109.117 
del neglamento sobre :provf.sión de 
V¡Wlmtcs de 31 de dtc::iembrG último 
(l)tAlHo OFtCIAl,nÚmel'o 1, .d~>1 ,llJio 
MtUll,1). 
MI)¡rl1'ld. 4. tic juHo l{ie 1m. 
AJ>VAIlmz·AUNM3 
-
alMa e, tipo 9.0 
na 'PI'Qov1.5.ión oo:rmaL 
Una. ,de .coma.ndante ·de ,la. Gua.ro. 
Civil, Grupo de «Mando ,de Armas., 
~x!ste.nte -e'll la 3i?i2 Comandancia. d,t 
di<clloCuerpo (.Alhacete). 
DocumentaICióIl:: Papeleta. de [lett· 
ción Ide destino, J.'emiti<l:a 'Por .con· 
ducto reglamentario a este Minister. 
(Dir.ección ,General de la. Gua.r-dia. Ci· 
vil, l." Sección de EM). 
Pla.zo d,e admisión· de :papel.etai!.: 
Quince ·días hábiles, !Contados a ;paJ;o 
tir deil. siguIente al de publica.ción d .. 
la pres-ente, deNendo tenerse -en <cuen-
ta. lo "preVisto -(lJl los artículos 10 a.l 17 
del iReg1ame-nto 'Sobre 'Provisión d .. 
valCa·utas de 31 de diciembre últim. 
{DIARIO OFICIAL ,número 1, lIlel· ~ 
actual}. 
Madrid, 4 de julio- 4e. 1m. 
Clase C, tip-n 7 .• 
Da libre designación. 
Una de te.nie.nte .de ],a. Guarma Ci· 
vil, e-xi'Stente en la. Agrupa.ción á 
Destinos de la Dirección Gen.-era.l dl 
dicho eue·rpo -])est8iCaanento ,del Ml-
niste-rio de la GObernación- (Ma.drld}. 
Dooumen:tacion: Papel.eta 4e peii· 
ción de destino y Fi.cha..r.esume.n, .re· 
mitidas po.1' .conducto :reglamentari. 
a. este Ministerio (Dirección Ge-n,e.. 
1'811 de la. Gua.rdi.a Civil, :1,& Seooló:!l 
da lEM), 
\Plazo de Mimis16n de 'Pap.eleta'lt: 
Quince ·dias hábiles, co.ntados a. .pa..1!. 
1;ír ,d.el sigUi.ente al de :pUblicación iD 
la presente, debi.en:do' tenel'Ss en 6uen· 
talo ,previsto en los artículos 10 al 17 
Ide'l Regl.amento 'SObre .p;rovisáón 4. 
vacantes .da 31 de dlcl-eml:re úli.im. 
(,DIARIO OFICIAL núm. 1, de 1977). 
Madrid, -4 dé\ jUlio . oo 1m. 
~, , 
.:1 
C1ase B, tipo 4.0 , 
De il1b~edeslgnación, : . ' ' . . 
Nueve d-s Soubo·!i.cl.al da l~ (lUAX,dl. 
Civil, i,ndlstintamentEl, ·e:x:istent2s 6D 
las Uni·dade.s doS dicho Cuerpo .que ... 
oontinua.ctón se mdLean, para ier.es 
de ])e.stacamento de .A.utomovUl-smÍ>, 
.en :p.o'S9s1ón del titulo- ,de .d~cha .~pe· 
.cia.Udad, ,dándose ·pr·ef·erencia a aque' 
110-9 'que posean el de Instructo.r . ex-
pe.di.do 'POT la !Escuela de ~<\utomoTi· 
lismo .deillEjérclto ,eLe Villa¡r·er4e. 
Doeume·ntacion: Pape,le,ta. de .perf.i. 
eiOn ,d:Eldestino y 'Ficha·re,sumr:!U, re· 
miti-das po,r c-onducto re-gla.mentari .. 
u e·ste Min1steri'0 .(D-i-re.cciOn ·Ge,n·l!-· 
rol ·d (J l(¡. GUtmlia C.ivil, 1.11 S·e.cciólI 
do ·EM). 
PLazo ·do o.dmia16n do ,po.p,)letlLS: 
Quin.co ,d,aís hñ.bl1es, oContt1,d,(),~ a :PUl'-
tll' 'de.l sigulcmte 111 de. PUb;f.tltto!ón el. 
la .pros¡¡nte, debiendo teml1t'8o ,~n {¡uen· 
to. 10 provisto en 10,$ a;l.'t!culns 10 al l' 
del Hc.glo.mlmt(} .¡;obre pl'ovisióndt 
v'a,co.n.t.cs ¡Je 'al da ,dj'ctnmbl.'e l'lltlml 
(OrARIO .Q1IIClAl. núm.ert> 1, ,éL~l 1MI. 
IJ¡ctual). . , 
lEn aa 121 Comoodancia (Seg'Ov.ta)~~-
Una. .. 
.; , J" 
176 
.En la :f31 Comarudarucia. (Gu(l;dala· 
jara).-Una. 
En, ia 152 Comanda'llcia teLas ¡Palo 
lInas).-Una. 
IEn'la 231 COnt&ndanaia ~CóDdQba).-
l:na. • 
·En la 253 Coman-darucia.(Ceuta).-
UIHI.. 
11 de julio de 1977 D. O. nl'tm. 15i 
oBn' la 631 CómaIbdancla. (POill't€>V.e-¡ den ·d'6 3 de juniQ último '(D. O. 'llÚ-
d,ra).-Una. mero 129), se destina., >con oaráaw.l' 
Madrid, .} de julifr d~ 1977. voluntario, a l{}s teni-e.nte& -de «ioCho 
Cuerpo que a .continuación 11& il'·ela-
ALVAREZ.,,>\.ru:NAS .cionan: 
Destinos 
Don Fru.ctuoso Ballestero<:; Benita, 
de dispaniblflc. 
Don Luis Rojas Molina, -de la. ~ 
Coma:ndancia. (San Sebastián), lEn la 251 Gomandan.cia f.Málaga}.-
Una. . CIase !C, tipQ 7.". . • • Don .Eleuter,to' Ló;pez López. a. lá 
misma. . . 
'Madrid, 4 d-e. julio -d.e. 1m. 
. 'En ,la 412 CQ.ill8lndancia'(Ma,mesa).- ¡ Para <eu}:>rir vacantes de i-a; .olaoo y 
Una. I ti-po. que se indica, .existentes .en Ja. 
En la ti21' Comandancia (&tlaman-. 2.& Comandancia Móvil dE;; la Guar·dia 
4I'S}.-'U~a. . I Civil (J.,ogrOllQ). anunciadas ;por Qir-
DECRETOS DE ~OTROS .MINISTERIOS 
~MSitRto D~ HA09I)!'j ~n del d.ictamen del Cdon
I 
sMej~ ~e ~iord' de q~ilen d,epen
l 
da. oi~? !lU . 
.!lista o. a propuesta e mlS~ .. "iU ltor, e evara· e expeUí'lmte 
PEnSONAL MILITAR. . tro de Hacienda y previa delibe- eot!." su .informeal Ministro 00-
DBRECHOS PASIVOS ración del Consejo de Ministros~ rrespondiente para. que re~meIva. 
:Número 1647/1977, por el que se ?n ~u ~uni~n del di~ diecisiete de I si el fn:llecimiento.o desapar~ción 
da nueva redacción al aparta- Jun~ode mIl noveCIentos setenta. r lo h~ ~ldo en las clrcun~tancUl.s· y 
do 2 del artículo 34' del Regla- y sleta 1 condICIones que determma. ,el n'Ó-
mento para la aplicación de la D 1 S I' -o N G o : ¡ m~ro uno del a.rtículo tremta ! 
Le de Derechos Pasivos del.. : cuatro ·de la Ley Texto Refundl~ 
P y 1 Milit Artículo ¡pnmero.-EI ~parta.- do; y, en caso afirmativo, podrá ersona al. .:r 1 d 1 t' 1 ,¡. • t . . 
u{) (OS e al' lcn o urem a y ella- acordarse de OItotO requer.w &1 :fa--
I.ra. experiencia én aa :aplicación t1'o del texto refundido del Re- miliar o familiares interesa.dos 
lilel proce·dimiento .actualmente es- glamento para la aplicación de pa:ra que en instancia dirigida. al 
ia.blecido en los expedientes que as, Ley de' Derechos pasivos del Presidente del -Consejo Supremo 
$e instruyen 'para la concesión de personal militar y ,asimilado de ,de Justicia Militar se solicite la 
1& pensión extraordinaria en los las Fuerzas Armadas,G·uardiu, Ci~ ,incoa.ción del expediente de pan-
eaflosde fallecimie,nto o desapari- vil y Policía Armada, aprobado sión familiar extraordiuaa;i:. que 
dón de personal militar en aJeto por De{'ieto mil quinientos noven- pudiera corresponderle. 
de s8'l"'Vicio, conforme al párrafo ta y nueve/mil novecientos seten- ]}n los casos en que previamen:.: 
dos del artículo, treinta y cuatro, ta y dos, de quince de junio que- te se (hubiera dictado resolución 
del Beglameiitoaprobado por De- dará redactado en Ja forma si- judicial, el testimonio de la. mÍs-
o1"eto mil quinientos noventa y .guiente : ma S61'Virá al Instructor como do-
nueve/mil novecientos setenta y «Ocurrido el :t'allecÍmiento o la eumento básico de la. instrucción, 
dos, de quince de junio, 'aconseja ,desapa'úcién de un militar en M- continuando y completando la 
ro. modific/l¡ción del' cit!lido párra- to de s.ervício o <lon ocasJón o co- tramitación en la forma. estable-
'lo de nlan(:)1'a que clidho procedi. roo consecuencia del mismo, sea cida anteriormente. 
miento se perfeccione para conse-)?or accidente o por riesgo especi- Articu:o ,segundo.-El presenw 
guIr una mayor gwrantía jurídi- íico del ~argo> aa Autoridad Miliw te R~al Deoreto ·entrará en vigOlr 
ca y lit deseable uniflca<lÍón ·de tal' de ,quien ,dependa el .interesa.:" desde el dlo, de ~~ publi<lOlCJión en 
. e:riterio. do fallecido, o' clesapó,l'ed.dc orde- el «Boletín Ofidu.l del Estado». 
A tal fin se constdera conve- llar/tIa ini<liu,ción ,de un expédien- Dudo en Madrid n.. diecIsiete de 
nien'L'Ci qu~ los MiniFJtorios MlUta.- te llara :a<.'l'euitnr lfts .clxeul1stan- junio <le :rnil novecientos setenta 
l'eA tenga,nconm\Ímiento de 1m¡ <!it1H (In qua ,oourrió ,el 'heeho que y stete, 
expedie:utes insLmic10s y ,de(licln,n dio origen [¡,1 fallecImiento o des- . AN A' ,o 
, 1 i' l' . 'ó ,T'U .. C~JUlOo 
.obre la (ln.liflm.l¡cié)J1 <del "al C<ll- apl1l'HJlll •. 
mkl11to o dcso,p¡wiQión on rel!liCión Terminado el expediente', {JI :mI MInistro de l-Inc1encla. 
. . .... , • . EDUARnO CARUILES (MLAltRAGA 
.. on el !lt{ito {le servicio. Juez Instr1.1ctC\r emltrrá su pare-
En ISU virtud, de co,nformid.atd, COT, y la Autoridad Militar 'supe~ (Oe); B. O. de~ E. 11.° 163 de l)-7.;1ffl.) 
SERVICIO DE PUBLtCACIONES 'DEL EJERCITO.-«DIARIO OFIC'lAL» 
palacio de- BueuavIsta , -:Alcalá, 51 Madr!d·4 
